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TELEGRAMAS BE AYEK TAEDE 
NACIONALES 
Uadvid. 1S. 
Xik F K E SEISÍTACTONT 
D R A G U I N A L D O 
Un telegrama de Manila que acaba de 
enviar al Gobierno el General Trimo^ de 
Rivera, comunica la favorable y muy im-
portante noticia de haberse acojido á in-
dulto el cabecilla Aguinaldo, titulado ge-
rer-lísimo délos rebeldes de aquel archi-
piélago. 
L O S D E M A S C A B E C I L L A S 
El mismo telegrama participa también 
la presentación de todos los demás cabe-
cillas con las fuerzas que mandaban. 
LA T E R M I N A C I O N 
D R L A O Í J E K K A 
Qneda, pues, terminada la insurrec-
ción de las islas Filipinas. 
K E C O O L I O P O B L I G O 
El telegrama del general Primo de 
Rivera, que el Gobierno se ha apresur?^1 
á publicar, y trasmitir á provincias, 
causado profundo regocijo. 
(De nuenf.ro sm.BMKNTO <Ie n«t farde ) 
ha 
TELEGRAMAS TE HOY. 
NACIONALES 
Madrid, 19. 
L A S E X P L I C A C I O N E S 
D E W E Y L E R , 
El Comandante general del octavo cuer-
po de ejército, entregó al general W57-
ler, á bordo del vapor M o n s e r r a f , al 
llegar éste á la Coruña, un extenso inte-
rrogatorio per escrito, acerca de las de-
claraciones que hizo el d'ía que salió de 
la Habana, 
El general "Weyler, según se dice, con-
testo también por escrito y en ferma muy 
estenss, que se había limitado á aconse-
jar á los que hicieron la manifestación en 
su obsequio, que defendieran dentro de 
la legalidad los principios que profesa-
ban, opuestos á la Autonomía. 
Que á las comisiones que le visitaron 
les dije que las reformas que iba á im-
plantar el Gobierno acarrearían pérdidas 
mercantiles y que convenía que estos in-
tereses fuesen defendidos. 
Que los manifestantes tomaron algu-
nos vaporcitos el día de su embarque y 
lanzaron cohetes y vítores; y que á eso 
quedó reducida la manifestación. 
L a í i K PO R M A A R A N C E L A R FA 
El Ministro de Ultramar ha pedido da-
tesá la Sociedad P o m e i i í o d e l T m -
b d j o N a c i o n a l , de Barcelona, para 
resolver respecto de las facultades aran-
calarias que ŝ  ot:r^arán á 2a isla de 
Cuba. 
TELEGRAMAS DE ANOCHE. 
Madrid, IS de noviembre. 
L A CAPITULACIÓN 
DK AGUINALDO 
La última nctícia do Filipinas es que 
la capitulación de Aguinaldo y domas 
cabecillas so ha hecho sobre la base de 
que los sometidos se comprometen á 
terminar con les grupos rebeldes qua tar-
den en presentarse. 
BL G KN ES \ l A l . vv K Y LER 
lia llegado á la Coruña el vapor-correo 
M o n l s e r r a I . 
El general Weyler no ha desembar-
cado. 
Seguirá á Barcelona. 
M Á S P R E S E N T A C I O N E S 
El general Primo de Rivera ha contes-
tado á los insurrectos que quieren pre-
sentársele personalmentg, que los reci-
birá en Manila cuando roprese do cam-
paña á dicha capital. 
CONSE. ) O l ) E M i M S I K O S 
En el consejo de ministros que ha pre-
sidido hoy S. M. la Reina ha hecho el 
Presidente el acostumbrado discurso re-
sumen de política interior y exterior, fl 
jándose principalmente al hablar de los 
asunto?, nacionales en las satisfactorias 
noticias recibidas de Filipinas. 
En el consejillo que se ha celebrado 
despué s en la Secretaria de Estado no se 
ha hecho más que despachar asuntos ad 
mmistrativbs- Al Consejo de hoy no pu 
do asistir el señor Ministro de Ultramar 
por seguir indispuesto. 
L A B O R A N T 1 S M O 
INCOND1C.ÍONA L. 
' E l N a r i o n a l . publica un telegrama 
de Nueva York en el cual se dice que el 
general Blanco manifestó, á los Padres 
Escolapios de Guanabacoa que sólo la 
Providencia puedo salvar á Cuba-
Añado el referido telegrama que el ge-
neral dijo á los detallistas que solamente 
hasta el mes de abril alcanzarían los re-
cursos para la campaña; y que, por lo 
tanto, si no sa logra hacer la paz para di-
cha fecha, España tendrá nuc retirarse de 
Cuba. 
Todo el mundo cree que estas con noti-
cias falsas inventadas por los snomigos 
do la autonomía. 
C A M B I O S . 
En la Bolsa se han cotizado hoy las 
libras esterlinas á 33 11. 
E X T R A N J E R O S 
Kueini- York, nomertLJtre 18. 
fiL V O M P U T Í T O R 
Mr. Wcodford ha telegrafiado a! Go-
bierno americano raanilcstándolo que 
S M. la Reina Cristina había perdonado 
a los prisioneros del C o i n p c t í r o r 
EN LIBERTAD 
Se ha recibido un despacho del General 
Lee, Cónsul General do los Estados Uni-
dos en la Habana, manifestando haberlo 
sido entregados el lunes los prisioneros 
del C o m p f t i i o r . 
E N F I L I P I N A S 
Un despacho recibido en Londres y 
que ha sido publicado por los periódicos 
de dicha ciudad, dice que en Filipinas se 
han sometido algunos cabecillas impor -
tantes de la insurrección do dichas islas, 
y que se conddara terminada la guerra 
y pacificada la colon'a. 
(De uue í l ra edicióii da 1» mañana. 
E X T R A N J E R O S 
Nuera Ynrlc,nor>ÍP\nhre 10, 
C O N T R A T O 
El gobierno de Italia ha celebrado con 
la firma de Clarksville, Tennesseo, un 
contrato, por el cual se entregarán á a-
quél quince millones de libras de tabaco. 
V E l i D T 
Dicen de Roma que el compositor Ver-
di se halla postrado en cama desde el fa -
llecimiento de su esposa, y que se teme 
tenga su enfermedad funestes resultados, 
EL JPRÍÍlClfáL ASPECTO 
DEL PROBLEMA 
7>/. U n i ó n Constitucional t i tula sn 
editorial de hoy Fracaso enideníc. Y 
no hay por qu¿ decir, lo que á 
j u i c i o del colega ha fracasado es el 
régimen autonómico que el gobier-
n o de la nacíÓD traía de implantar 
en esta isla, y en la isla hennana de 
Puerto Rico. 
Las razoutís en que se fnnd.i La 
Union para sostener (pie ha Iratd 
sado lo que aun no lia pasado de 
proyecto DO son otras que la actitud 
en que se lian colocado algnuos de 
los oubanos residentes en Ñaé-va 
York, fren te al ivgimcii a iitonómi 
co anunciado por v,\ (iabiuoto que 
preside el señor Sagas!a. 
Prescittdauios de la importancia 
desmedida que el colega constitu-
cional concede á los reteridos cu 
hanos y hasta demos por averigua-
do que la inmensa mayoría del país 
no se satisface con la autouomía, 
como lia sostenido el mismo perió-
dico recientemente y con harta im-
prudencia {\ juicio de todas las per-
sonas sensatas. ¿Quedaría demos-
trado por eso que había fracasado 
el plan político del gobierno libe-
ral? ¿Es que no tiene más aspec-
tos que el interior el problema que 
preocupa á nuestra nación de dos 
años á la lecha? 
Pues nosotros creíamos qne el 
Gobierno actual, lo mismo que el 
que presidía el señor Cánovas, se 
preocupaban m á s . y hacían muy 
bien, de la actitud de las potencias 
europeas para el caso de un con-
flicto con los Estados Unidos, que 
de la actitud de \03 laborantes de 
Nueva York. 
V basta nos parecía cosa averi-
guada que el señor Ságasta, lo 
mismo que en su tiempo el señor 
Cánovas, dirigía todos sus tr.ibajos 
más á captarse las simpatías de las 
naciones de Europa que á pro-
curar que eshn-jeseu contentos y 
satisfechos los constitucionales de 
Cuba, pensando, quiza equivoca-
damente, (pie en el caso, no del 
iodo improbable, de una guerra 
con los Estados Cuidos, mayor 
provecho pudiera reportar la na-
ción española del auxilio mo-
ral y material qne aquellas nacio-
nes pudieran prestarle, que de l a 
ú l t i m a (joUt t/fí >•;/)?(//vy de Ux úl f in ia 
peseta, (jue, como siempre, habrían 
de ofrecerle los incondicionales, en 
sus arranques de lirismo patriótico, 
bastante desacreditado ya por talla 
de cumplimiento. 
En menos palabras y para que 
todos nos entiendan: las naciones 
europeas lian aconsejado á España, 
según indicó bien claramente el se-
ñor Cánovas del Castillo en uno de 
sus úllímos discursos parlamenta-
rios, que concediese á Cuba todo 
cuanto pudiera concederle sin men-
gua de su dignidad; y los incondi-
cionales, á su vez, la han aconseja-
do que no ceda en lo más minimo. 
Ahora bien; los gobiernos espa-
ñoles, lo mismo el presidido por el 
señor Cánovas, qne el presidido por 
el señor Sagasta, creyeron que á 
España le importaba más contar 
con el apoyo ó con las simparías de 
Alematiia, Italia y Austria, de Fran-
cia y llusia y de Inglaterra, que con 
el apoyo ó con las simpatías que 
pudieran prestarle los incoudicio 
nales de Cuba. 
¿Sa habrán equivocado! 
Nosotros creemos que no. La. 
Unión entiende que sí. Que el sen 
tido común sentencie; pero entre 
tanto, bueno será no involucrar las 
cuestiones procurando oscurecer el 
principal aspecto del problema, por 
que eso podrá ser muy iucoudicio-
ual, pero poco ó nada sincero. 
o t ros , á los señores Condes de Fer-
nandina y de la Reunión; Marque-
ses de Rabell, de Larrinaga, del 
Re») Socor ro , de Almeida, de Da-
vales, de Pinar del Rio y de O'Rei-
lly; Calvez, Brnzón, Alvarez [don 
Segundo], Fernández de Castro, 
Costa [D. Gabriel], Salaya, Uivero, 
Martiue/! [D. Saturnino], l íomero 
Knbia, Santos Ouzmán, Pulido [don 
Carlos], Díaz Alvarez, García Cas-
t r o , Dulegain, Pedia, Cónsules de 
[ « ¿ U t o r c » ; Estados Cuidos y Mé-
l i c o , R-ípinosa, Montalvo. Zorrilla, 
generales Valera, Pando. Losada1 
Iiernal, Garrích, Gómez Uuberté , 
Segura, A r n u i o y Molías, Martínez 
Caurana [D. Cesar y D. Ed uardoj, 
Gómez Ptobledo, Mantecón, Mondo 
Figueroa. A c e v e d o [ P . Jav ier j , Iv i i iz 
( i ) . J o a q u í n C a r v a j a l [D.Marcos], 
E N P A L A C I O 
El recibo de anoche en Palacio 
s e v i ó m u y concurrido. El ilustre 
general Blanco fué visitado por nu-
merosos amigos particulares y per 
sonalidades do todos los partidos, 
que felicitaron al representante de 
la Patria por el triunfo que acata 
de obtener en Filipinas y del que 
se tenía conocimiento por nuestra 
hoja extraordinaria de ayer tarde 
Uecordamos haber visto en los 
amplios salones de Palacio, entre 
Doaiioiei, Jover, Garganta, V ega 
L). Jenaro de b j García Kohly, 
G.itel. Kamírez (D. Juan A ), Onet-
t i , Galbis, Conde de ¡Sagnnto, Tue-
ro, Morales (I) . Aílredo), Cassá, 
Aniete , Ciubelo, Goicoechea, Gó-
mez N iiñez, Dr Cubas, Campo (don 
Peuüo), Sánchez yí). -José Genero}, 
A vala, Congosto, I barra, Arazoza, 
Del Monte il>. Guillermo), Pauces, 
Vidat Morales, Vandama. Arenas, 
Santos Fernandez, (Lucia Kivero. 
MOuíle/ ( D Ramón), Comiedo, Sáu-
rliez Fuentes, Salas ( | ) Carlos), 
lienré de Vales (D. Augusto), Sal-
gado, Arcos, Goi)/ále/ de Mendoza, 
Ciña, Saaveno, J'ustiz y Chincliília, 
Crnsidlas, Cámara, Ivoilriguez, Co-
rrea, Velasco, Gómez Acebo, Astu-
dillo, Verdugo, Dr. Sansores, Kiu-
delan, Uóilcuas (O. Manuel), Cer-
vantes (O. Ignacio), Sagúes, coro-
nel Zamora, Pineda, líosales, Ayu-
so y otros. 
Una banda militar ejecutó esco-
cidas pie/as en la Plaza de Armas, 
en la que se veía numeroso público. 
NTIDO C8MDN 
Es digno de ser leído con aten-
ción el artículo que bajo el tí tulo 
que antecede publica nuestro ilus-
trado colega madrileño ir,'/ Globo. 
Ese noiable trabajo echa por tie-
rra las argucias de los malconten-
tos con el nuevo orden de cosas, 
demostrando de manera cumplidí-
sima que no es ni puede ser el pro 
pósito del Gobierno dar el predo 
minio á un determinado partido, 
como falazmente claman lo mismo 
los adversarios traucos de la auto-
nomía como los que, diciéndose ra-
dicales, procuran dividir á los de 
feusores del nuevo régimen, por 
temor á que con el cambio próxi 
mo á inaugurarse desaparezcan las 
inmoralidades á cuya sombra tan 
tos vivían y lucraban. 
He auui el irrefutable a r t í c u l o 
de Ü l O lobo: 
1/os qne combaten con i n c x j c í i t mies 
ana refornih» lejana, pueden a b r i g a r la 
esperan/.a lie crear u n * atmosfera 
de p i e v e n c i ó n y de a u t i p a t i a t a l , 
que nadie se a t r eva a i m p l a n t a r la ro 
forma. 
Los que combaten una r e í o r r o a p r ó 
x i m a , augurando males l e í a n o s , pue-
den, al menos, estar seguros de no 
perder en IMUCIIO t i empo su fama de 
p r o l e t a » . 
Varo los que preteudon desacredi tar 
uíi» reforma próxima con a g ü e r o s i o-
d a v í a niTis p r ó x i m o s , y qne t a rdan en 
desvanecerse lo que se t a r d a en hacer-
los cbjeto de u n » p r e g u n t a d i r i g i d a al 
m i n i s t r o de U l t r a m a r , no pudiendo 
proponerse el d e s c r é d i t o de l a reforma 
ni s iquiera el c r é d i t o p rop io , só lo pue-
den tener por objeto encender las p a -
siones y provocar t ras tornos que, por 
e f í m e r o s é inconduceutes , hubie ra des-
d e ñ a d o el mas empedernido consp i ra -
dor de café y c u a r t e l de los t iempos 
c l á s i c o s , 
¿A q u é conduce si no la especie, 
desprov i s t a de todo fundamento, refe-
rente al desarme de los vo lun ta r ios de 
Cuba? 
N i eso puede i n f l u i r en el é x i t o de 
las reformas a u t o D ó m i c a s , n i s iquiera 
p reven i r los á u i m o s en con t ra de ellas: 
de suerte que hay que suponer que los 
autores de l a no t i c i a t r a t a n de a r ro ja r 
esa cer i l l a sobre la p ó l v o r a pas ional , 
que despar rama s iempre cua lquier 
cambio i m p o r t a n t e de leyes 6 de per-
sonas, ó de ambas cosas á i a vez, como 
abo ra sucede. 
Es mayor a ú n el e x t r a v í o de algu-
nos de nnestros colegas cuando p re -
tenden hacer creer que el Gobierno va 
á decre ta r con la a u t o n o m í a el predo-
min io de un p a r t i d o p o l í t i c o an t i l l ano 
sobre Jos d e m á s . 
No cabe absurdo mayor n i i n v e n c i ó n 
p e r i o d í s t i c a que menos resista á Ja i n -
temperie. 
Se comprende que Ja s u p r e m a c í a de 
uno de los pa r t idos p o l í t i c o s de Cuba 
pudiera ser impues ta por el Gobierno 
de la M e t r ó p o l i , cuando é s t e se reser-
vaba todo g é n e r o de facultades y ejer-
cía ia i n t e r v e n c i ó n m á s o m n í m o d a 
hasta en los asuntos m á s menudos de 
la a d m i n i s t r a c i ó n cubana. 
Entonces era posible dar s i s t e m á t i -
camente la preferencia á un par t ido ; 
etito es, á sus ideas y á sus l iombres, 
al resolver todos y cada uno de los 
asuntos sometidos a la r e s o l u c i ó n del 
Gobierno. 
Fe ro con Ja a u t o n o m í a , que traspa-
sa esas facultades a l Cob ie ruo insular 
¿como es s iquiera posible el hecho de 
que se era ta? 
V si el C o b í e r n o y Ja C á m a r a colo-
niales fueran nombrados de Keal or-
den y se Jes cominera en e l la una es-
pecie de v u r e m a í o , aun p o d r í a tener 
visos <le fundamento la acusacioii . 
I V r o el c a r á c t e r e lec t ivo de los car-
gos mencionados se opone de manera 
t e rmiuau te a lo fantaseado por los pe-
r i ó d i c o s eu cuest iou y hace del todo 
imposible cua lqu ie r p redomin io abu-
sivo. 
tCs indudable 'que h a b r á siempre un 
pa r t ido predouiiuauCe,a*auque uo siem-
pre sea el mismo; pero ese predominio , 
lejos de ser i m p o s i c i ó n del Gobie rno 
e s p a ñ o l , Merá, por el con t r a r io , resul-
tado de la l i b r e v o l u n t a d del pueblo 
cubauo, que d a r á sus votos á quien 
meior le parezca. 
¿No se dicen los i n d i v i d u o s del par-
t í d o U n i ó n consti tuciouaJ, ios de mas 
arra igo, loa de m á s dotes de gobierno 
y tendencias m á s sanas y r e p u t a c i ó n 
m á s firme en la Isla? Pues ah í t ienen 
con la a u t o n o m í a el medio in fa l ib l e de 
hacer efect iva esa s u p r e m a c í a inte lec-
t u a l y mora l de que a lardean. ¿ C ó m o 
han de fa l tar les Jos votos aJIi, donde 
son mejor conocidas que en par te ai 
guna t an relevantes dotes? 
Que Jos nombramientos para los car-
gos que an este caso pueden conside-
rarse como de confianza, recaigan en 
los que e s t á n m á s interesados en la 
v i a b i l i d a d del nuevo estado legal , es 
t a n l ó g i c o , t a n e lemental , y tan uec«-
sario, que nad ie lo e x t r a ñ a r á segura* 
mente; pero esto tamnoco puede i n -
f lu i r lo m á s m í n i m o en el favor qua 
merezca del [cuerpo e lec tora l cubano 
t a l 6 cuaJ a g r u p a c i ó n p o l í t i c a . 
D í g a s e con franqueza que esa supre-
m a c í a impuesta de Real o rden es p r e -
cisamente la que ahora va á echar de 
menos uno de Jos par t idos insulares , 
t a n acostumbrado á el la , que q u i z á s 
por d o r m i r en Ja confianza que Je ins-
p i raba el apoyo de Ja M e t r ó p o l i se ha 
curado menos que otros par t idos de 
ganar vo luntades y conquis tar votos 
y aumentar su popu la r idad . 
Pero no se diga que el Gobierno d e l 
s e ñ o r Sagasta v a á l l eva r l a autono-
m í a á Cuba en beneficio exclus ivo de 
una a g r u p a c i ó n de terminada , cuando 
precisamente con l a a u t o n o m í a ae cor-
ta de una vez pa ra siempre l a pos ib i -
l i dad de que Gobierno a lguno pueda 
tener en C u b a pr ivanzas n i f a v o r i t i s -
mos de n i n g ú n g é n e r o . 
EL SEÑOR CANALEJAS 
Entre otras muchas y distingui-
das personas visitaron ayer al se-
fior Canalejas, en su residencia del 
"Hotel Inglaterra," el ilustre gene-
ral Blanco, el presidente de la A u -
diencia, señor Cubas, y el magistra-
do señor Ochoteco. 
El señor Canalejas comió auoche 
con los generales Fando y Bernal. 
[Nuestro estimado amigo el señor 
don Francisco Cassá, gobernador 
del Banco Español, regresa maña-
na á la Península á, bordo del va-
por correo l i /oiiso 
Feliz vjaje le deseamos. 
C A M B I O S 
Centenes 
E u cant idades — . 
Luises 
E u c a u t í d a d e s 
P la ta 





7 9 ¡ á 7í)3 va lor 
OS a 70 va lor 
placa* 
pla ta , 
plata , 
p la ta . 
1W 
E n l a a n t i g u a y a c r e d i t a d a 
pele ter ía I A !H4IUiV4. portales de Luz, 
t i e n e n e l g u s t o d e a n u n c i a r á s u s l a v o r e c o d o r e í » y a l 
i n i l d i c o e n g e n e r a l « p i e a c a b a n d e r e c i b i r ; p a r a S E - , o * 
Ñ O l í A S , ^ A H A I . L E K Ó S y Ñ I Ñ O S n i n c l i a s n o v e d a d e s g 
d e s u e x c e l e n t e y a e r e d í f . á d o c a l z a d o t a n c o n o c i d o p o r K 
l a s p e r s o n a s « l e b u e n g u s t o , v c o n s t r u i d o e n s n p r o p i a [G 
l ' A J f i f f C J f > E C / í / > . S / » / ; / . ! , c o n m o d e l o s e s p e c i a - g| 
I e s p a r a l o s p i é s « l e e s t e p a í s . S 
K e c o i n e m l a n i o s A los s e ñ o r e s p a d r e s d e f a m i l i a 
v i s i t e n l a p e l e t e r í a L A M A R I N A , e n d o n d e e n c o n -
t r a r a n a d e u i A s d e l I m e n c n l i & a d o , l a v e r d a d e r a e c o n o -
m í a . 
LA A I T M CASA fifi i m i E S 
y a recibió todo el surtido 
T R A J E S HECHOS Y A B R I G O S . . TODAS CLASES 
PARA. CABALLEROS Y NIÑOS 
PARA V I A J A R , PARA I R A L CAMPO 
CHAQUETONES NANSEN, RUSOS ENGUATADOS, BUSCON ESCLAVINA, 
(«abanes con forro de lana, Mantas de viaje, y toda clase do ropa ínterioi 
M A S B A R A T O Q U E Y O , N A D I E 
i IC23 19 U 
L A M A R I N A 
p e l e t e r í a « l e l o s S e r i a l e s d e l . u t , v e n d e t n i í s b a r a t o l o D-jl 
n i t e s i e m p r e r e c ¡ l » e m e j o r q u e l o s d e m : l s . 
V i r i s y E s t i u . 
c. 1S«7 30-12 N 
de Calahorra 
\ m l 'UTA 1)0 S A S T R E 
S i l e s t a a c r e d i t a d a s a s t r e r í a , d u r a n t e e s t a i n v i o r r i o . »í* c o n í e c c l » » 
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E L M E R C A D E R CHINO 
M u r b a s vece» el t r a ü a e u a t e qne re-
corre las calles de ü u e s t r a p o b l i c i o a 
o u t r o t e u i é o d o í e en e x a d i o a r el m í e -
ñ o r do los cs tab lec imie iuoa , cou éftd 
a r o í a t o H l e s repletos do los va r ios y 
eapriéboBOS productos de la i n d u s t r i a , 
con Hus v id r i e ra s aUoruadas h á b d u i e u -
l e para exc i ta r el deseo y la generosi-
dad del comprador , se encuen t ra a ' g ú n 
a l m a c é n de aspecto e x ó t i c o cuyos 
adornos y objetos chocan porque rom-
pen con la a r m o n í a de todos los d e m á s . 
N i «n letrero, ni el m á s senci l lo y com-
prensible s í m b o l o o r i e n t a r á al cavi loso 
ebservador. 
L o que ve son e x t r a ñ a s y m u y ue 
pras columnas de frarabatos t raxadoa 
en la pared, s i r v i endo corno de s a t é l i -
tes ó coro á o t ros dorados, quo ostenta 
n n cuadro de madera , embadurnado 
de negro, de marco rojo ó azu l , y suje-
to, por dos aros, á nn s o s t é n de h ie r ro 
embut ido en la pared . Las dos caras 
del e n i g m á t i c o ca r t e l se ven de ambos 
lados de la acera; pero t a n indesei l ra-
ble es de una cara como do la o t r a . Las 
le t ras de oro que des te l lan mucho so-
bre su negro fondo y en t r e sn marco 
azul ó rojo, cuando el sol las hiere de 
l leno, se g raban p ro fundamen te en la 
r e t ina . Y cuando el v i en to hace osci-
la r el pesado cuad ro de madera , las t i 
ma los o í d o s el acompasado c h i r r i d o 
de los mohosos gauchos do h ie r ro . 
K a d a m á s . 
D e n t r o de aquel es tab lec imiento , 
enya a t m ó s f e r a e s t á s a tu r ada de una 
penetrante mezcla do olores, en que se 
oree perc ib i r á ra tos dist i n t amen te el 
del s á n d a l o , ¿ q n é hay? ¿ q u é se v e n d r ' 
VO.OH hay y se venden m i l ba ra t i j a s é 
inventos de nna c i v i l i z a c i ó n m n y d i s 
t i n t a de la nues t ra . N o parece sino 
que en vez de pue r t a t.iono aq iu í l l a 
casa nn pedazo de la g rande ó i n f r a n 
queable mura l l a , t ras do la cual se 
p a r a p e t ó la C h i n a d u r a n t e miles de 
afioH, logrando i m p r i m i r á sus ar tes é 
tednstnaa na sello c a r a c t e r í s t i c o é In 
deleble. Por eso choca cuan to objeto 
alcanza la v i s t a . Los ro l los , las cajas, 
los estuches no so parecon á los ro l los 
n i á las cajas, n i á. loa estuches que se 
usan pn los otros os tablec imientos , n ó ; 
t ienen formas y barnices d i s t i n t o s y 
has ta las amarras , nudos y le j idos q n é 
los ( l ibren son especiales. 
E l mercader, de ros t ro terso, amar i -
l l o y luciente, como si fuera de v ie jo 
m a r í i l muy p u l i d o y barn izado , con 
ÍKHH'I r r á n e n pelado al rapo y aque l la 
l a rga trenza, cn idadosamente enro l la -
d a sobre, la coron i i l a ; con aque l l a suel ta 
b l u s a <lo seda s in cuel lo , s in puno , s in 
pechera, m u y ampl ia ; con aquel pan 
t ü l ó n a/.nl m á s ho lgado a ú n (pie su 
b l u s a y aquellos zapatos de te j ido de 
paja, con gruesa suela y pun tas vne l 
las l iacia a r r iba , permanece de pie, s in 
p^Ktañea r , apoyado de codos en el 
mostrador , silencioso, y tan e x t r a ñ o , 
contó todo lo que le rodea. 
Nada i m p o r t a que los objetos no 
luzcan al l í con t an to p r i m o r c o m o en 
loa anaqirálAR de las o t ras t iendas , 
nada i m p o r t a tampoco qno no baya 
t a n t o movimien to c o m o en ellas; lo 
c ier to R», qno los no^ocioa do la casa 
dehoTi marchar v i en to en popa cuando 
t ras de la rHir iüa que r u s ^ n a r d a la 
carpeta, R Í tnada en nn ex t remo del 
mostrador, se oxta escr ibiendo y sacan-
do cuentas, con una espacie de p l n m a -
p n i i z ó n , m o j . i d a en un p l a t i l l o de p<»r 
ce l a r í a l leno de ereelente t i n t a de O h i 
na, el s e ñ o r tenedor do l ibros . As í 
permanece horas enteras, encaraman-
do, en l a r g a s colnmnas de ape r^ami 
nado papel r ayado á cuadros ro jos , 
garabato sobre garaba to y haciendo 
pasar de un lado á o t r o bolas blancas 
y rojas ensartadas en los paralelos 
alambres que c ruzan un p e q u e ñ o m a r 
co de madera. Con aquel apara to y 
aquel mover de ¡as encartadas bolas 
s a n u , resta, m u l t i p i i c a y d i v i d e cute-
ros y í r a c c i o u e á . Lo d icho: por allí es 
raro todo basta ta t ab la de cnenias . 
A lufllibilidad tiene qne somererse 
6. comprador si ítívierta que le parece 
i l ^ o subido el precio de la m e r c a n c í a . 
El laipaaible mercader echa mano al 
cuadro de madera: — M i r a , j t i i vesl Em • 
pa ia con el í n d i c e las cuentas de una 
h; lera, d i v i d e en dos desiguales partes 
la* de la h i l e ra eiguiente, hace bai lar 
en o t ra dos ó tres cuentas rojas, pero 
todo r á p i d a , f e b r i l m e n t e ; — M i r a , ^tú 
ves? ¡No e s t á caro! E l comprador . 
pues, no tiene o t ro remedio que darse 
por vencido, aunque uo ent ienda nada 
de aquella a n u n é i i c a , porque l o g r a r í a , 
ú n i c a m e n t e , que vo lv ie ra á empezar el 
bai le de las cuentas den t ro de su mar-
co de madera, y q u e d a r í a tan en ayo-
ñ a s como antes. 
En un banco, cerca del mos t rador , 
unos medio en cucl i l las , otros en en-
cb l l a s entaramente , se ve nn g rupo 
do cua t ro ó seis buenos amigos y pai-
sanos del s e ñ o r mercader, agentes 
clandest inos de la casa, que se pasan 
horas t ras horas e s p e t á n d o s e con cal-
ma ina l te rable , gr i tos , s i lb idos , vo-
ces. . . , Cua lqu ie ra d i r í a que e s t á n en 
atroz d isputa ; pero no d i s p u t a n , n ó ; 
e s t á n hablando de cosas baladies y 
qne s ó l o ellos ent ienden, mien t ras 
a r ro jan el humo que ex t raen de sus 
largas pipas repletas de r a p ó espolvo 
reado de ó p i o para dar le mas agrada-
ble sabor. 
Cuando ponet ra en la t ienda un 00ni 
p rador a s i á t i c o , se d i r i g e derechamen 
te, sin descubrirse ni sa ludar al mos 
t r ador , desplega sus delgados labios, 
emito secamente un par de m o n o s í l a 
bos, y el mercader, sacudiendo su pe-
reza comienza á t i r a r de las gave tas 
del armatoste, que cual si fueran pe 
boteros, van sa tu rando el a i re do o!o 
rea acres, ent re los cuales se notan los 
del ó p i o , s á n d a l o y tó . E l mercader , 
r eg i s t r a las gavetas, saca de ellas ra i -
ces, ó polvos, ó f ru tas secas, ó fibras 
vegetales y las envuelve en t an to que 
el p i r r o q n i a n o l evan t a na lado de su 
c ó m o d a y fresca blusa do seda, mete 
las manos en sus hondos bols i l los y 
v i e r t o sobre el mos t rador monedas o 
chavadas do cobre, llenas de g e r o ^ l í 
lieos y a lgunas do el las con un hueco 
cuadrado en el centro. 
O i í a n d o es un c u l t o comprador de 
r a « a c a u c á s i c a el que v i s i t a la t i enda , 
de lo que monos se ocnpa es del moa 
t r a d o r y del mercader qne le s igue con 
aquellos ojos tan inexpres ivos como si 
e s tuv ie ran hechos de porcelana. L o que 
m á s l l a m a l a a t e n c i ó n del v i s i t a n t e 
son los raros objetos qne encuen t ra 
donde qu ie ra que d i r i j o la v i s t a , api-
lados en los r incones, colgados d e l te 
cho, al ineados en los anaqueles. V e 
las cajas do s á n d a l o , n á c a r y m a r f i l 
(-OH relieves y calados exqu i s i tos , he-
chos pacientemente á p u n t a de cnch i -
l i o ; ve estuches do madera p i n t a d o s 
de espeso y I n r i e n t o ba rn iz qne seme-
ja charo l y cost i l las de tej idos do m i m 
bres qne, como contienen den t ro o t ras , 
v a n r e d í c i é n d o s e sucesivamente has ta 
nn t a m a ñ o i n v e r o s í m i l ; ve los qui taso-
les de papel de a l g o d ó n un tado de a 
cei te qne el sol t r a spa reu ta y qne so 
a í r u j r r e a n como rec iban n n fuerte a 
gnacero; ve los r e t r a tos de los empe-
radores, mandar ines y n o t a b i l i d a d e s 
del Celeste I m p e r i o met idos en sns 
marcos do b a m b i i , t an serios, con a-
qnel las caras color de ó p a l o , con aque-
llos bigotes de pun ta s h á c i a abajo y 
la rcas n ñ a a , ornados de p lumas de pa-
v o real y a b a n i o á n d o s e i nva r i ab l e -
mente; ve los paisajes de loa biombos, 
panta l las , cuadros, abanicos y tapicen, 
t razados todos con nna perspec t iva a-
bominablo , en la cual se t ruecan las 
i nmutab le s leyes de la na tura leza , y 
especial mente las do la g ravedad , de 
t al suerte, qno loa t r i r r emes andan p o r 
las nnbea, los hombrea se codean con 
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A. fiuoR de lebrero do 1S10; en una 
liermoHa m a ñ a n a do i n v i e r n o , e n t r ó nn 
(toebe <le camino en el p t t t ió <le nna 
l i n d a casa sit.uuda eu la cal le <le ( 'han-
teroino. 
U n anciano como do nnoo soaenfa 
añoMHO p r e s e n t ó en l aesea lma . K r a nn 
b o m l n e vigoroso: VGStfo t ro ja ncfjro íí 
l a traneesa, la cabeza e in | io ivada , con 
coleta y una e;spocie do bolsa qno se 
l l amaba en o t ro t i empo lalcya. 
l i s t e peraonaio, a y u d a do c á m a r a , ó 
iní is bien conl i t lento «leí coronal I t aou l 
de Il lausac, m a r q u é s de y n r v i l l e , so 
Ibunaba M r . J í a n j i h i n . 
L a fami l ia de W n r v i l l o h a b í a pe rec i -
do caHi toda en l a í í poca do l a revo lu -
c i ó n ; y esto l ie! criado so h a b í a r e t i r a -
do, en los momentoa del terror, a l i n -
t e r i o r do la Toura ino con el m a r n u ^ , 
entonces muy n i ñ o , y le h a b í a educa-
do hasta la edad do qu ince a ñ o s , BBo 
cata é p o c a fué rec lamado ol j o v e n mar-
q n é a por una par ten ta suya, l a maria-
cala princesa de M o n U a u r , y i i e r n u a e 
c ió 4 mi lado l i a r l a ({no e n t r ó U s e rv i r 
v o l u n t a r i a m e n t e en nn regiliiHsttlo de 
«•-ahallería. 
K l viejo D a n p h i n Bipfuíó constante-
monte íi su amo «n todas sns campa-
ñ a s , conservando s iempto la mayor 
^i : ivedad y una ca lma i m p e r t u r b a b l e 
feo medio do loe petigrea adonde le lia-
b í a condnculo <íl «excesivo c a r i ñ o que 
profesaba 4 Kaon). 
ba portesoeta dol coche «so a b r i ó y 
s.il io do 61 QQ hombro o n v i x d t o en pio-
les, «I ros t ro medio cub ie r to con una 
j^or ra y una enorme corbata . 
— i l í a y b u e ñ a l umbre en casa «leí 
coronel , s e ñ o r n a n p h i n t d i jo ' i media 
voy. e l l i o m ó r o (orrado en jiieUrs, ad(í-
l a n t á n d o a i ) c o n ce lerú lad hacia l.» puer-
t a <le «u t l r ada : 
D a n p h i n hizo n n mov imien to a l ^o 
proscro para i m p e d i r la e n t r a d a al lo-
rastero, y le «lijo: 
— N o tengo el honor do conoceros, 
cabal lero. 
— ; C ó m o ! M r . D a n p h i n . ¿no c o n o c é i s 
a l mejor ami^o de vues t ro amo? excla-
m ó el desconocido l evan tando la g o r r a 
y dejando ver nna Irente espaciosa, cu-
b i e r t a de negros y abundantes cabe-
llos, a lgo encanecidos hacia las sie-
nes, dos ojos pardos y una nan / , agtli* 
l e ü a . 
—¡Mr. A n f l d i a r a i s Boissenn! Asóla-
m ó D a u p h í n ; pe í donad me, señor ' . 
Y p o n i ó n d o s o p ion t au i en t e a l ládO 
dol*r6cióii venido, le condujo ,1 una. R;I-
U bala, amuv.hlada al esti lo ¿ r n ¿o , ae-
g ú u el yds to do aque l la é p o c a . 
los peces, loa dragones qua respiran 
luego, hacen tiamoar á tuerza de co-
leadas el ea tamlar te t r : i n g u l a r del pa-
lacio de los mandarines que asomau 
sus car i l l as de hueso p in tado de rosa 
a! frente de una hi lera de ee^v ido reá 
caminando todos, unos tras o t roá , de 
medio lado y con los pies ho rnb lemen 
te torcidos, h á c i a nna aerea pagoda 
que ee d iv i sa en lontauanaa, bajo mon-
tes y puentes, sobre á r b o l e s que dan 
por f ru to enormes farolonas y entre 
j a rd ines en que se c r i a n claveles y ro-
sas grandes como coles. 
L a e s t é t i c a china es, para nosotros, 
muy ext ra vanfe. Por eso el cu l to com-
prador europeo que reg i s t ra los alma-
cenes de artefactos de la C h i n a no 
comprende el m é r i t o que t ienen aque-
llas estampas de pasta de arroz l lenas 
de v.vos colorines y aquellas escu l tu-
ras de p in t ado m i g a i ó n de pan que re-
presentan mujeres d e l g a d í s i m a s con 
fai.is que l ian su cuerpo r e d u c i é n d o l o 
de manera i n v e r o s í m i l , con aparato? 
que t o r t u r a n sus p iés a b u l t á n d o l e s el 
empeine, con largos a l t í l e r e s p r e n d i d o í 
en los cabellos a r remol inados á g r a n , 
de a l t u r a sobre ol c r á n e o y con aque-
llos ojos obl icuos, mas obl icuos ano, 
a l m i r a r con c o q u e t e r í a y ladeada la 
cabeza, al t r a v é s de aquel abanico de 
n u t r i d o var i l l a j e . 
E l comprador p a s e a r á sn mi r ada i n 
d i fe rente sobre todo esto: b u s c a r á las 
magni t icas jar ras de porcelana, los có-
modos juegos de barro rojo para hacor 
el tó , las af i l igranadas cajas de m a r d l , 
s á n d a l o y corcho, las esteras y bules, 
los suaves p a ñ u e l o s do buena seda, las 
c ó m o d a s y frescas babuchas de feudo 
de paja; pero todo esto es i n ú t i l , su 
p é r d u o , se compra por cur ios idad , pa-
r a adorno; á nada excepto los abani 
eos, p a ñ u e l o s , teteras y pocos objetos 
m á s se les e n c o n t r a r á a p l i c a c i ó n ade-
cuada á los usos y necesidades de 
nues t ra c i v i l i z a c i ó n y c u l t u r a . A n t e 
la t i enda se alza aquel pedazo de la 
m u r a l l a ch ina que a v a r i e n t a gua rda 
los secretos y preceptos de una an t i -
gua , vasta y populosa n a c i ó n que t a l 
parece va i nc rus t ando un pedaci i lo de 
su prop io t e r r i t o r i o , r e l i g i ó n , osos y 
c o s t u m b r e » en las o t ras naciones don-
de se establecen sns hijos. 
Por esto en una t i enda ch ina no 
hay , en absoluto , m á s que productos 
de la i n d u s t r i a y del ar te chinos, t an 
egoista ó invasor qne rechaza todos 
los d e m á s . Nosotros somos m á s gene-
rosos por ese lado; concebimos á Con-
Incio t a l cual fué, un sabio legislador, 
n n g r a n filósofo; le p in tamos con todos 
sns pelos y s e ñ a l e s y le concedemos 
todo su valer y m ó r i t o . Pero el egois-
mo ch ino no concede esa p r e r r o g a t i v a 
á nuestros grandes hombres; para con-
cebir los t iene que someterlos al pris-
ma estrecho de sus ideas. ¿Ve i s en 
aque l cuadro , aquel hombre rechon-
cho, cuadrado, de grandes bigotes , a-
bn l t ado a b d ó r a e n , a rmado de enorme 
e s p a d ó n y escudo, y que se r evue lve 
furioso c o n t r a diez dragones qne le 
cometen por todas partes? Pues ese 
es nn gran guerrero romano; ¿uo le co 
nocéisT Es J u l i o C é s a r , ¿ V e i s 
aquel o t ro sacado del mismo molde 
que el an ter ior , pero que en vez diez 
t iene doce dragones de ojos mas g ran-
des, de lengua m á s l a r g a y m á s roja , 
de dientes m á s pun t i agudos . Pues 
ese es o t ro g ran guer rero vues t ro , m á s 
g rande que ,IQIIO C é s a r esees 
N a p o l e ó n Bonapar te . 
E l mercader ch ino es nn mis ionero 
á l a vez que nn i n f a t i c a b l a propaga-
dor de los usos y costumbres , indus-
t r i a y eoniereio de su p a t r i a . 
Su t r a s t i enda es un templ:». E n el 
fonda de ella, sobre ana gran peana, 
ornada de rtores de p a p t l , pajaroa de 
cera, caenruebaa y piram(>ies. de sé-
samo y arroz crai ios , a é t i i l a é de maue-
ra cubier tas de se rna de s a u ü a i o que 
al quemarse a r r o i a n . c o . u m n n l d í de 
humo opa-izado y de acre o.ar, se ve 
un grao l ienzo p .u tado de v i v í s i m o 
rojo, b e r m e l l ó n puro, en el cual esta 
t r azadd^ou liucas negras y de oro, un 
e x t r a ñ o ído lo . ¡ O h , las exigencias de 
la e s t é t i c a c l i m a son ine ludib les! E l 
ídolo es una gran cabeza, de ojos que 
pudieran ser o í a l e s abier tos de dos ti< 
terciadas en opuesto sent ido , de boca 
grande, b igotes de espira l , s in cuerpo; 
pero con un par de manos armadas de 
u ñ a s corvas y fuertes como las del 
g a v i l á n . La l a m p a r i l l a de la peana 
ianza sobre roio lienzo sus r e sp l audo-
ces vaci lantes y hace redejar las cade-
nas de c a r t ó n dorado, los decosde se-
da, los tornasoles de las p lumas de 
pavo real , las t ransparentes y elegan-
tes farolas y las pan ta l las de porcela-
na que adornan la imagen venerada. 
El mercader, sus consocios, depen-
dientes y amigos al caminar sobre el 
esterado suelo de la entenebrecida 
t r a s t i enda con sus caizados, que no 
h a c e . n i n g ú n ru ido , semejan sombras 
de sacerdotes que vagan silenciosas 
y apesadumbradas en to rno de aque -
lla r e l i q u i a e m i g r a d a de los t emplos 
de la pa t r i a . Baio la imagen hay un 
deposi to con una l lavecica q u é al 
abr i rse deja sa l i r un hi lo de amargo y 
oloroso te. Al l í acude el mercader-
armado de un chato t a z ó n de porcela. 
na. para hacer frecuentes l ibaciones, 
D e s p u é s , vue lve a la t i enda , se apoya 
de codos en el mostrador y sigue es-
perando, impas ib lemente , la v i s i t a de 
par roquianos y curiosos. 
KA.MÓN MEZA 
M U S I C A R U S A 
H e ten ido o c a s i ó n de hab la r exten-
samente con var ios per iodis tas qne 
han hecho el viaje á Batía y ent re to-
das las impresiones rec ib idas he des 
cub ie r to una casi general y que parece 
haber dejado huel la p ro funda en mis 
in te r locu tores . " D u r a n t e las tiestas, 
d i j e ron , hemos o í d o m ú s i c a de tea t ro , 
de orquesta y m i l i t a r : pero n i n g u n a es 
comparable á la m ú s i c a c o r a l de los 
rusos, y a sea rel igiosa o protana. Las 
voces son admirables , la pronuncia-
c ión excelente y las composiciones 
e x t r a ñ a s y potentes t ienen una l l e x i 
b i l i d a d t é c n i c a asombrosa y una inge-
nu idad m e l ó d i c a enteramente j u v e n i l . 
E x i s t e ev identemente nna escuela casi 
desconocida en Franc ia , que conven-
d r í a mocho v n l g a n z a r , " 
Cie r to que el arte mosica l rnso casi 
es a q u í desconocido: en cambio hace 
y a muchos afios que se es t ima en g r a n 
manera la l i t e r a tu r a de d ioha Daotóo, 
y gracias á la i n i c i a t i v a y a l a propa-
ganda p r á c t i c a de M e n m é e , las obras 
de los Gogo l , P o u c k h i n e y Tourgue-
nef, han sido j u s t amen te apreciadas 
por los l i t e ra tos franceses. En cuanto 
a los D o s t o í e w s l i y T o l s t o í , sus soce 
sores, sabido es el é x i t o que hoy o b u é 
nen sus obras sobre las cuales í u e r o n 
los p r imeros en l l amar la a t e n c i ó n del 
pub l ico M M , de Vog i i é , B. D u p u y y 
Couerr iore . A h o r a bien, desde el mo-
mento en que se concede t a n t a impor-
t anc ia á las manifestaciones l i t e r a r i a s 
del pensamiento eslavo, ¿por q u ó no 
es tud ia r seriamente las otras formas 
bajo las cuales se ha d e m o s t r a d o ! 
• 
« « 
Tocante á l a m ú s i c a este i n t e r é s re-
su l t a especialmente l eg i t imo , pues lo 
j u s t i á c a el va lor i nd i s cu t i b l e de a q u é 
ila, en la cnai se reconocen f á c i l m e n t e , 
lídfflpri acentuadas, a lgunos caracte-
res persoual' .a.uiJS excucos de toda 
v u l g a r i d a d . 
l iespues de haber sufr ido en e! si-
¿ o %JÚI ¡a mdaencia de la escuela 
;f.ai:aaa y medio siglo mas t a r d ^ la de 
la trancesa, la n i n f e a rusa ha hal lado 
su verdadera o r i g i n a l i d a d en sus cau-
tos populares de una var iedad tan 
admirab le y de un acento tan ifltetÚO 
y penetran te como el que se nota en 
los t radic ionales cautos or todoxos de 
las iglesias de Or iente . No obstante 
c ier tas d ivergencias y a pesar de la 
f o r m a c i ó n de grupos que di ferencian 
algunos detal les, es fácil comprobar 
que el esfuerzo de los compositores 
rusos esta regulado por una aspira-
c ión c o m ú n y que en su o r i e n t a c i ó n 
obedece a una d i r e c c i ó n i d é n t i c a , lo 
cual nos hizo decir antes que existe 
evidentemente nna¿íCKef/a, " S i se qu i -
siese de te rminar q u ó es lo que const i-
tuye la no ta e s p e c i a l í s i m a de la m ú s i -
ca rusa. Dice M . A l b e r t o Soubies, en 
tendemos qne sena necesario obser-
var, por la p r i m e r a vez q u i z á , que nos 
hal lamos en presencia de un ar te muy 
inven , coya i n s p i r a c i ó n , siendo fresca 
y popular , por una r e u n i ó n de c i rcnns-
taucias s ingulares dispone de un ver-
dadero lujo cien t i l i co , f ru to do nna 
e l a b o r a c i ó n muy lenta. Lo m á s selecto 
de un temperamento vigoroso, uo gas 
tado por 01 exceso de c i v i l i z a c i ó n y 
que al mismo t iempo pa r t i c ipa de la 
ruda y v i v a z e n e r g í a barbara, r e su l t a 
que t iene á su servic io los secretos 
mas profundos, las formulas mas doc-
tas y la d o c t r i n a m á s re t inada. E u 
este mismo contras te hay algo cur ioso 
ó i m p r e v i s t o que exp l i ca eu par te la 
s e d u c c i ó n que ejerce en nuestro gus to 
esa m ú s i c a e x t r a ú a y poteuto. 
« 
« • 
Q ó a q u í exp l i cada desde el pun to 
de vista t é c n i c o la I m p r e s i ó n profunda 
que les ha p roduc ido á los franceses 
la m ú s i c a rusa. tSo cuanto :í la í n t e r 
p r e f a c i ó n , y sobre todo, á la e j e c u c i ó n 
cora l , sns cual idades d i m a n a n de o t r a 
cansa. 
Kn Kus ia como en A l e m a n i a el es-
tud io del canto ocupa un lugar hupor-
t a n t í s i m o eu la e d u c a c i ó n , y asi los 
nidos como las n i ñ a s que frecuentan 
las escuelas aprenden á cantar , todos 
sin e x c e p c i ó n ; esto hace que en la na 
c i ó n mencionada haya tantos cantores 
como c r ia tu ras , las cuales j u n t o á la 
c a r t i l l a l l evan constantemente su m é -
todo sencil lo de cauto, sus ejercicios y 
su cuaderno de cauciouci tas para una 
o dos veces. 
l>espnes de haber en t r ado en clase, 
se l evau tau todos los d i s c í p u l o s á una 
s e ñ a l del maestro, abren el cuaderno 
y buscau la c a u c i ó n t i t u l a d a Antfs de 
ynnciptar i,i eOuA. Listo eiercicio se 
repi to d í a n a f u e n t e , s iu per ja ic io de 
las lecciones de solieo, mnobc mas 
completas que ¡ a s q u e a ! l iu ocuparou 
su s i t io en la e u s e ñ a u / - a p r i m a r i a . 
A l dejar la escuela, el ruso es m ú s i -
co, y , a decir verdad , un pueblo que 
l a u t a impor t anc i a concede a la educa-
c i ó n musical es un pueblo de a r t i s tas . 
Por esta r a z ó n sena de desear que 
p u d i é s e m o s d a r l e a la m ú s i c a rusa, 
hasta cu uues t ios teatros subveucio 
nados, el s i t io que supo couquis ta rse 
en los de A l e m a n i a ó I n g l a t e r r a . 
filAUBlOIO C-ADS. 
L a m i t a d de un amigo, es la m i t a d 
de un t ra idor . 
V Í C T O R L U I G O . 
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PE VENECIA 
E L A K T E JAToNÍS 
Sumamente opor tuna lia sido la \dt\\ 
de dar un puesto en el corcaiuon do 
Venecia al i n t e r e s a n t í s i m o arte del ««x. 
t remo or ien te , merecedor de ser eouaii 
derado con i n t e r é s y a t e n c i ó n por 
loí estudiosos. Sus dotes ca rac t enu t i . 
cas, sus cualidades y sus rasgos t l p l , 
eos, l ian ejercido y ejercen c ie r ta ¡Q, 
i luencia en algunos a r t i s tas de la vm. 
j a l ía ropa, que se bao dejado suliy u . 
gar por el b r í o y la f a n t a s í a que ea 
aquel arte se encuentra. Su earácte^ 
fundamental es la un idad ; la d i s t i n -
c ión e s t a b l e c i d a por nosotros entro 
ar te puro y ai te decora t ivo uo existo 
en el arte japones: al l í no hay d iv í e ióu 
de ideas ni do medios. L o mismo el 
cuadro que el adorno p in tado ; lo mió. 
mo en la es ta tua pue en el p u ñ o do 
espada, uo bay d ive r s idad de esencia, 
sino ú n i c a m e n t e do grado. Oiertaniea< 
te que en sus manifestaciones mas el^. 
vadas fa l ta la vehemencia do la m s p i . 
r a c i ó n y la p rofundidad del concepto; 
pero en todas las obras que produce, 
lo mismo en la mas i m p o r t a n t e qne PH 
las mas bu mi Ules, se encuentra gracia , 
o r i g i n a l i d a d y e legancia , l i s to ar te no 
conmueve el e s p í r i t u , pero produce el 
contemplar lo un goce exqu is i to . 
Los o r í g e n e s de la p i n t u r a japonesa 
se p ierden en la mas remota a n t i g ü e -
dad; la opiniOu m á s general izada es 
que su p r imera forma fue re l ig iosa y 
corresponde a la i n t r o d u c c i ó n del bn-
d i s m o t i u c l Imper io del Sol Naciente. 
Ya en ol s ig lo V se c i t a n nombres 
de ar t is tas c é l e b r e s , como Ynscbiaga , 
Konda ra , Kabanary , Ivauabaka y 
otros; pero el periodo mas i m p o r t a n t e 
comienza eu el s iglo I X , con K o s é K a -
uaoka, p in to r y poeta de la cor te impe-
r i a l , l i u el s iglo X I I I Tsune taka fun-
da la escuela de Tosa, y en el X V , Ka-
no Masanoboa, la escuela de Kauo . 
Hasta la m i t a d del s iglo pasado ( l i -
d i a s ilos escuelas progresan sin con-
fundirse; la pr imera , que representa el 
ar te nacional l ib re de toda iu l luenc ia 
ext ranjera , se d i s t i ngue por la v i v a c i -
dad del co lor ido , la del icada elegancia 
del d ibujo y la minucia de los detal les ; 
la segunda procede del a r to chino, po-
ro gracias al geuio de Seeolmi, T a n y o a 
y Naouobou puede considerarse como 
tan nacional y o r ig ina l como la ot ra. 
Tiene por baso la e i e c n c i ó n l l amada 
caliijrti/ua —y* su »Abv (\iuy en C h i n a y 
eu el J a p ó n la escr i tura es una espe-
cie de p iu tu ra ,—que consiste en la ra-
pidez y i rauquezade la pincelada. A m -
bas escuelas buscan sns asuntos en la 
o is to i i a y e n la fastuosa v i d a do la 
cor le i m p e r i a l y de tos grandes scOo-
rcs. 
Un art i s t a sumamente notable , .Toa-
sa Ma tabe i , es el fundador de o t r a es-
cueta l lamada C/Z/Í/Í//-, porque p in t a con 
pieterencia las costumbres del pueblo 
y los aspectos de la v ida c o n t e m p o r á * 
bea, corumlerada con desprecio puf los 
ar t i s tas de la escuela de Tosa y K a -
no. 
l i u el g r u p o m o d e r n í s l a o v u l g a r , fl. 
gu ran Moronobou, Kanafousaa, I t o l n o , 
L l i sh ikava . maestro del genero humo-
r í s t i c o y s a t í r i c o , y otros muchos. Rpf 
ú l t i m o , Uokousa i (1770-1840), cuya 
obra ha sido es tudiada con l au to amor 
por l i d m u n d o de Goncour t , corona con 
so ex t r ao rd ina r io ingenio, indepen-
diente de toda escuela, sistema ó con-
v e n c i ó n , el desarrol lo de este ar te pio-
lo neo, tan curioso como o r i g i n a l . 
A la p i n t u r a siguen la escul tnra , la 
c inceladura de armas y las artes de la 
laca, s e d e r í a y c e r á m i c a . TambiOn ios 
o r í g e n e s de las artes p l á s t i c a s tuiu ro-
motos y osemos, 
Kn el s ig lo VT, fn^ impor t ado en ol 
J a p ó n el procedimiento de la IUNIÓH 
del metal ; desde entonces los j a p o n e -
ses se dedicaron & la e s c n l t m a en 
bronce: pero antes de esto h a b í a n a-
doptado la madera. Ueaconocen ol 
marmol , y l a piedra la ¡ i d o p t a n ou i » -
r ismias ocasiones. 
Los escultores, lo mismo que los p i n -
tores japoneses, pueden ser acusados 
de g r a v í s i m o s defectos a i reproduc id 
la figura humana, ospecialmento a l 
modelar los p i é s y manos; pero al re-
presentar animales son verdaderamen. 
te incomparables. N i n g u n o ha podido 
igualar los en comprender la exis tencia 
de estos seres humildes 6 inconsciea-
les y en reproduci r los cou t an ta luer* 
¿a de e x p r e s i ó n . 
T a m b i ó n son excelentes en la esenl-
t u r a de las mascaras que desde le iana 
a n t i g ü e d a d se usan en las ceremonias 
religiosas, eo tas tiestas do la cor te y 
eu las representaciones teatrales; y en 
ellas las pasiones mas c a r a c t e r í s t i c a s 
del alma humana, la i r a , l a env id ia , el 
odio, el amor , e s t á n expresadas cou 
s ingula r evidencia . 
Te ro la preeminencia i nd i s cu t i b l e 
de los japoneses se palenti/ .a tni la fa-
L n e g o qne A n a r h a r s m HO q u i t ó sns 
pieles, fué h sentarse delante de la 
l u m b r e que h a b í a en nna hermosa ch i -
menea: su traje se c o m p o n í a do un frac 
verde, n n p a n t a l ó n g r i s y RUS g randes 
botas negras: en los betones dorados 
(bd frac se v e í a n grabadas estas dos 
letras: N . Ti. Napnlnhi timpertulor, lo 
cual i nd icaba que M r . I. íoissoan pe í te 
c í a a l cuerpo d ip lomí ' i t i co do F r a n c i a ; 
su f i sonomía era tranca y r i s u e ñ a y re-
presentaba como t r e in t a y cinco á cua-
ren ta a non, 
— ¡ C ó m o ! ¿«ois v o s í r e p e t í a D a n p h i n . 
Rl iseñor M a r q . el sefior co rone l , 
qu ie ro decir , c r e í a qno a ú n e r t t ába i s en 
l i s pan a. 
— t i r a d a s A, Dios ya be vue l to , y p r i -
mero mo d e j a r é ahorcar q u é v o l v e r . 
Poro i y l i a o u l , e n t á t o d a v í a acoNtiolof 
— ¿ l i l sodor M a r q . el Sedor Urtro-
nel? No sofíor, e s t á en casa del ¡Manci-
pe de Neur( ;hai« l , <;on el que v í a o t a r -
char 4 Viena. 
— ¡Cómo! j l í a o n l v i l 4 V i e i n ? 
— ¿ N o h a b é i s v i s to el ••oüo.i de ca -
m i n o en ol pat io? 
— | Y marcha m n y pronto? 
— l i s t a misma noehf». 
•—¡Qné chasco! yo «HUÍ ven ía , j u n t a -
mente á pa.«ar uu s d í a s en MI compa-
ñ i a . 
—Mucho lo Font i r í í el s e ñ o r Mar -
q u é s . 
— ¿ Y c é m o es t lT Siempre t a n va l i en-
te y tan gal;'ín.? 
— ¡Al , ! M r . A : • V i r - ' i . lo que 08 
vúii'jüio, croo -ÍHO yatíon i g a a l a r a a RJ 
I Sr. M a r q . . . . a l s e ñ o r co ione l . i p n e i o 
' decir , 
— No os g a a r d é i s de m í , l > a n p h ¡ n , 
decidle m a r q u é s s iempre ( i n e q u e r í i a s , 
Sois demasiado bondadoso, s e ñ o r . 
Y a se v é , este es el t í t u l o de la f a m i l i a 
y yo no puedo acos tu iobranue íí nom-
brar le de o t ro modo, JSuena mejor ft 
mis o í d o s la pa lab ra marqués, que la 
de CÍ'» O//Í7 . . . . r e r o é l se incomoda 
cuando yo le l lamo do o t ro min io . 
Ah' si yo fuese m a r q u é s no 
me enorai ía porquo se mo l lamase por 
no t í t u l o | Y como e s t á de sus 
Uoridaiüf 
I,a ú l t i m a en l a descarga qne 
sufrimos por la espalda on v V a ^ r . i m , 
va muy loen entonces era co ro -
nel del 17 do dragones. Nues t ro r eg í 
ooenlo se l lamaba e l de loa in a »•</?«•»•*!.?, 
p b r ^ ú o ni» h a b í a en todo oí e j é r c i t o nn 
regimiento mejor portado- hts soldados 
« s ir .ban perfectamonto cnidadoa, p r i -
aioroftos, y l an elegantes, que p a r e c í a n 
d .mas; petro á pesar de esto, se b a t í a n 
como ieitnes. No estaban a s í cnando 
nosotros nos h ic imos cargo de é l , que 
IOH l lamaban los jnhnlú'.s; su c a r / í c t e r 
era fer*)» y en ext remo ind i sc ip l ina ib» , 
¡ir ' i i »' d i j o Anae.harsis, pne osa 
u n d a m ' o losis ilÁjV'H/íe* a ví/a/w/n...^.» no 
MH b a c í a on poc^ t iempo, 
— Rll tres mos»íH aponas, sonar. 
— ¡ ü n tres meeasl 
Sí . soñt . r pero ¡qné hombres 
¡qué n^aruA! jqaó bandide.s! l i l s e ñ o r 
iíi njucs ha ( í . n ^ c e v a d o nno para 
| t u U i ; e U a a e u fcciViüiO, un t a l ü i a p i -
sson; y a lo v e r é i s — . pero uo se pue-
d e formar idea do los horrores qne ta-
l e s m ó n s t r u o s hic ieron eu E s p a ñ a . Y 
cnando se nos reanioron en A l e m a n i a 
se h a b í a n sublevado y asesinado u n 
nuevo coronel, nombrado para meter-
los en d i s c ip l i na : el famoso coronel 
r i c o t , del cuerpo de mamelucos, y que 
pasaba por el m i l i t a r mas va l i en te del 
g rande e j é r c i t o . 
— ¡ C á s p i t a ! . . . ¡qué a t r e v i m i e n t o ! . . 
lY Kaoul de S u r v i l l e fué el sucesor de 
ese desgraciado coronel l ' icot? 
— S í , s e ñ o r . . . . l iutouces fué cuando 
N a p o l e ó n DOÍS e n v i ó para domar los /a 
Ihi l i ts K i^n r í io s por u n momento 
al s e ñ o r marques con '¿i a ñ o s ; una l i n -
da l i su ra , su vo/. dulce y ag radab le , 
su porte de cabal lero, colocado en me-
d io de estos veteranos pandaros , do 
los euales la mayor par te hahiau ser-
v i d o en E g i p t o Pero—dijo M r . 
D a i i p l i i n i n t e r r u m p i é n d o s e — e s p e r a d , 
ved a q u í un qi/üirtm qne os a c a b a r á do 
contar lo qne fa l ta , mejor que y o — Y 
mostrO a Anarchas i s : un hombre como 
d e n n o s cuarenta y cinco anos, cou 
p a n t a l ó n y casaca do nniforme que cu-
tí aba en la sala con t imidez . 
l i s te hombre era J u a n Ulap i s son , 
an t iguo cabo do dragones del r e g i -
miento de M r . S u r v i l l e y que s e r v í a on 
aquel la é p o c a a l coronel en clase do 
cr iado para cu ida r sus caballos. 
T e n í a el ros t ro cu r t i do y de u n color 
de cobre bronceado: l a cabeza rapada 
y « n o s largos bigotes negros. S a b i e n -
do ol alecto del coronel por D a n p h i n , 
Clapisson respetaba mucho á este ú U 
t imo, que a d e m á s le i m p o n í a bastante 
por la impor tanc ia que se daba. 
— l iscucha, Clapisson, di jo D a n p h i n , 
j c u é n t a l e á este caballero, el modo con 
j qne os conver t imos útjabéÜa en Mar~ 
Porque tú t a m b i é n eras 
un j aba l í y acaso (Jo loa m o n t a r a -
ces. 
— Ab! Mr . n a u p h i n . . . . d i jo ( i i a p i -
sson, bajando los ojos, algo a v o r g o n -
/.adoy ladeando un poco su gor ra do 
cuar te l . 
— K i gura os, Mr . Auacha is i s , d i jo o l 
mayordomo, que {*. pesar do ese aire da 
h i p o c r e s í a , que parece no ser capa/, d a 
dar le un capirote í i un ch iqu i l l o , ha t« -
nido valor ese miserable do quemar 
v ivos a innumerablos personas en l i s -
pana. 
— Ahí M r . D a n p h i n , h a b í a n en vene-
nado las aguas MÍIH de e ien lo 
cincamnta soldados de m i reg imiento y 
o t r o s mas mur ie ron haciendo c o n t o r -
siones y medio rabiando. 
—Cal la , malvado , hombre abom i d a -
ble, y cuenta A este caballero el loot i -
vo por q u é el Heñor m a r q u ó a t o m ó e l 
mando do vuest ro reg imiento y c ó m o 
supo conver t i ros en hombres cultos. 
ClapiSMon p a s ó la mano por sus lar-
gos bigotes r e t o r c i é n d o l o * en t re loa 
dedos, se h i / o nn poco h a c í a l a i / q n i e r -
da, tos ió modestamoute y p r i n c i p i o * rt 
estos t é r m i n o s , dirigiéndote a A n a -
ofaarsifl í l o i s s e a u : 
/̂S> oonilnmrdj 
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b r i c a c i ó n de loa objetos que « ¡ rven á 
las neot^idadea coustantea y comunes 
de la v ida ; las formas m á s diversas de 
las artea decorat ivas , la escul tura , la 
c ince ladura , la c e r á m i c a , las lacas, r i -
v a l i z a n para c o n v e r t i r loa obietos mas 
tenctlloa y habi tua les en d e l i c a d í s i m o s 
objetoa de arte. 
Batuchea de p i p a , cajas, bolsas, ta-
eaa, cuciliaraa, por pinceles, etc., etc , 
e s t á n t rabajadas con sin i g u a l í i n u r a 
y paciencia. E n loa netzké) especie de 
broches, que, sujetos por u n c o r d ó n de 
seda, s i rven para sostener colgantes 
de la c i n t u r a toda clase de objetos 
ú t i l e s ó usuales, la f a n t a s í a de loa ar . 
t i s ias japoneaea so comnlace en derra-
m a r sus tesoros, u t i l i z a n d o para e m -
bellecerlos toda clase de elementos, 
escenas h i s t ó r i c a s , episodios c ó m i c o s , 
y a n e d ó c t i c o a , dioses, guerreros , filó-
Bofos, plantaa, flores, animales, etc., 
dominando aiempre el c a r á c t e r g r o -
tesco de las cosas y siendo muy de no-
t a r la sorprendente manera que t ienen 
de reproduc i r la esLupidez. 
De todas estas clases de obras se 
encueui ran en la E x p o s i c i ó n de Vene-
cia, donde interesa sobremanera la 
r i q u í s i m a co lecc ión Seeger de B e r l í n . 
F i g u r a n al l í objetos tan curiosos co-
mo la delicioaa f igura de la "D iosa del 
B u e n ¡Socor ro" ( K u a n n o n ) , admirab le 
t rabajo en m a y ó l i c a de Satsuma, mo-
delado hace trescientos a ñ o s ; una es-
t a t u a de n i ü o , t a m b i é n en m a y ó l i c a 
de ¡ áa t auma , de e x p r e s i ó n pei lec ta , y 
u n a c u l t u r a en madera que represeu-
t a un " ¡ á e n n i n " , especie de e r m i t a ñ o 
que v i v e en loa desiertos, s ingu la r de 
v i d a y movimien to y observada ma-
g i s t ra lmente . Son de g ran va lor las 
l iguraa de m a r í i ! , especialmeute la 
« 'Diosa del mar'4, y un grupo, sorpeu-
deute de m o v i l i d a d y a n i m a c i ó n , de 
t rabajadores que regresan del campo, 
en laa cuales no se sabe q u é a d m i r a r 
ináa , ai la per ic ia y b a b i l h l a d del a r t i -
l lco ó au inacabablepacioucia . 
M u y notable es t ambicn el e n v í o he-
cho por l a aoei edatl de ar t is tas japo-
neaas Xippim BigitUso JCyoknai, l iore-
c iente c í r c u l o de Tok io , que cuenta 
con m á s 1.500 socios. Los cuadros de 
esta co lecc ión son b e l l í s i m o s por la r i -
queza del color y la deliciosa y a r m ó -
n i c a fus ión del d ibu jo con el bordado 
de seda; son obras de pintores con-
t e m p o r á n e o s , a lguno imporUiu t e co 
ino K i s c i (J ikudo que es suaii*ute o r i -
r i g i n a l . 
Keasumiendo, los japoneses poseen 
d e l i c a d í s i m o sentido dol color y s ingu-
l a r eficacia de s í n t e s i s v i sua l . Gracias 
á lo uno, hau sabido encontrar en las 
telas, en los bordados, en la c e r á m i c a , 
combinaciones de toaos de un refina-
m i e n t o prodigioso; merced á lo segun-
do, toman de un objeto cualquiera los 
pocos rasgos eaencialeay c a r a c t e r í s t i -
c o a y loa ü j a a en c i lienzo, el p i ípe l , el 
bronce ó la madera con insuperable 
p r e c i s i ó n y segur idad . D e a (jai por 
q u é deben ser considerados—y cua l -
qu ie ra que estudie la h i s to r ia a r t . í s t i -
t i c a de estos ú l t i m o s cuarenta a ñ o s lo 
c o m p r e n d e r á «le seguida—••otno los 
maestros del moderno viqn-csionisino 
europeo. 
K A F A E L M I T . I A ^ A . 
DEL EXTRANJERO 
LA ASOCIACION EN BELGICA. 
Se disente ahora en l a C á m a r a bel-
ga una ley de indudab le í n t e r e s . 
E n B é l g i c a las asociaciones, por re-
g l a general , no son personaa morales, 
eino i n d i v i d u o s asociados, y en su v i r -
t u d , la j u r i s p r u d e n c i a de los t r i b u n a -
les, calcada en la l eg i s i ac ión francesa, 
no reconoce á tales asociaciones l ibres , 
í o r m a d a s s in l a p a r t i c i p a c i ó n del Es-
tado, el derecho de poseer en nombre 
colect ivo, de rec ib i r legados y de con-
v e r t i r el haber social en una propie-
d a d estable, independiente de los i n -
d i v i d u o s que lo han cons t i tu ido . Ba jo 
este r é g i m e n , las asociaciones t ienen 
só lo una exis tencia precaria , y basta 
que uno ó varios i nd iv iduos p i d a n la 
d i s o l u c i ó n , para q u é la a s o c i a c i ó n de-
saparezca y el haber social sea. i l i s t r i -
b u i d o ent re todos loa asociados. 
L a ley que el gobierno propone aho-
r a no comprende todas las asociado 
uea, a í n o que l ia sido r e d i t c t a ñ a en fa-
v o r de las Uniones profesioija,les, ó 
aea, do las personas que, pertenecien-
do á una misma, p r o l e s i ó n ó ejerciendo 
i g u a l oficio, »e unan para defender sus 
intereses comunes, sacar mayor I ru to 
de su trabajo y mejorar tle esta mane 
r a su s i t u a c i ó n . 
Doa clases de personas deben, en 
o p i n i ó n del gobierno, recoger los be-
neficios de esta ley: en pr imer léi mi 
no, loa obreros indus t r i a l e s que han 
formado entre elloa s indicatos ó socie-
dadea cooperat ivas; y en segundo lu -
gar, loa braceros, loa labradores, pe-
q u e ñ o s ter ra tenientes ó colonos, que 
se han asociado, y a sea para propor-
cionarse loa ins t rumentos de t rabajo, 
ya para asegurar una mayor remune-
r a c i ó n á sus productos . 
A estas dos clases de aaociacionea 
concede el proyecto del gobeirno el 
derecho de ex i s t i r por sí miamaa y de 
real izar en el concepto do comunida 
dea reconocidas todaa laa aperaciones 
que exige en fin, ó sea, comprar y 
vender y haata, si laa mismas lo con-
sideran conveniente, fundar estableci-
mieutoa que les pertenezcan en plena 
y duradera propiedad. 
Desde luego ae p r e v é que este pro-
yecto d a r á o c a s i ó n á largoa y e m p e ñ a -
dos debatea. Ea una med ida de des-
c e n t r a l i z a c i ó n , pero algo a t r ev ida , y 
en este concepto s e r á combat ida por 
loa ant iguos l iberales, que quieren que 
toda i n s t i t u c i ó n que d is f ru te do la 
personal idad c i v i l sea una e m a n a c i ó n 
del Estado; pero dichos vientos l ibera-
lea se hal lan reducidos en las C á m a -
ras á un g rupo t a n ins igni f icante , que 
apenas tiene impor tanc ia . 
L a verdadera lucha se s o s t e n d r á en-
tre el gobierno y n u grupo de c a t ó l i -
cos que quiere dar al p r i nc ip io esta-1 
blecido una a m p l i a c i ó n mucho mayor , 
y pide que las ins t i tucionea docent 's, 
especialmente l a U n i v e r s i d a d de En-
vaina , obtenga en esta o c a s i ó n el de -
recho de a d q u i r i r y de poseer. 
E l m in i s t ro del Trabajo, M . N a y s -
sens, aunque muy adicto á l a Univer -
sidad de Lova ina , que le contaba en-
tre sus eminentes c a t e d r á t i c o s , r echa-
z i esta p r e t e n s i ó n ; sostiene que las 
asociaciones obreras son las ú n i c a s 
que en este momento deben a t raer to-
da la a t e n c i ó n del legis lador , y se opo-
ne á que se agreguen á la ley proyec-
tada fines de una u t i l i d a d m á s discu-
t i b l e y en todo caso menos u rgen tes . 
CONTRATIEMPOS COLONIALES 
DE FRANCIA. 
Escr iben de P a r í s dando nuevos 
pormenores sobre el combato l i b r a d o 
en Madagascar ent re las t ropas f r a n -
cesas y los rebeldes del Noroeste de la 
i s l a . 
U n a numerosa pa r t i da de sakalavos 
ha atacado el puesto m i l i t a r f r a n c é a 
d e T s i r i b i b i n a , mur i endo en la defensa 
del mismo tres cficialea francesas y va-
r ios soldados, y han debido resu l t a r 
her idos ó pr is ioneros casi todos los i n -
d i v i d u o s de la g u a r n i c i ó n . 
Se cree que esa inesperada a g r e s i ó n 
ha sido provocada por los mercaderes 
indios que, hasta ahora, v ienen acapa-
rando el romercio en casi todas las re-
giones de la isla, se oponen á la ma-
n u m i s i ó n de los esclavos, decre tada 
por l a deaterrada re iua Kanava lona 
bajo la p r e s i ó n del gobierno f r a n c é s , y 
temen la competencia de los comer-
c i a n t e » europeos. 
E L DUELO EN ALENANIA. 
N o obstante laa severas penal idades 
con que se persigue el duelo en A l e -
mania , ha tenido electo un nuevo de-
safio en D a u z i g , con resultados verda-
deramente funestos. 
A coDaecnepcia de nua d i spu t a ae 
ba t i e ron á p i s to la el pe r iod i s t a H e r z 
A r t h u r D i x y un teniente de h ú s a r e s . 
Es te ú l t i m o q u e d ó sobre el campo 
del honor, muer to de un balazo en el 
pecho. 
De nneetroe corresponsales especiaieí. 
{rOB C O R R E O . ) 
Noriemhrc, 17, 
I n a p c r t a n t e o p e r a c i ó n 
E n el d í a de ayer en t ra ron los ba-
tal lones I n f a n t e y Baleares proceden-
tes de la o p e r a c i ó n que tres diaa antea 
h a b í a n sal ido á prac t icar por laa lomas 
de la Gloria, Solón y la Timhu. E s t a 
o p e r a c i ó n , aunque á a i m p l e v i s t a pare-
ce que no revis te impor tanc ia , la t iene 
í r r a m l e por dos razones; fá p r i m e r a , 
por haber l levado á cabo la d e s t r u c c i ó n 
to t a l del campamento do B e r n a b é N ú 
ñez , al cual ae a l c a n z ó y cogieron 35 
armas de fuego, h i r i é n d o l e g r avemen-
te, aunque se e s c a p ó ; la segunda por 
haber hecho pris ioneras á l a esposa y 
dos n i ñ a s del expresado N ú ñ e z . 
Trujeroo a d e m á s las tropas un 
U L T I M A H O R A . 
¿ Q u i e n d i ce q u a el a z ú c a r e s t a ¿ A I C I P a r a c o n v e n c e i s e Ic coa-
tx&xio, a c u d i d e n s e g u i d a á los 
Almacenes Ant i l lanos de S a n A g u s t í n 
y e n c e n t r a r e i s : A Z t J C A R b l a n c o retino, m u y MOCO, p n a a e r a c a l i d a d d e 
Ja a c r e d i t a d a f á b r i c a P O N S O R T A 
ñ S2-'á5 piala la arroba. S¡ seiíor, á 0 centavos la libra. 
A Z ' U C A R centr i fuga, m u y c l a r a y l i m p i a , á 5 cts. plata la l i b r » . 
A P H O V E C H A H L A O C A S I O N " 
y de paso, v e r é i s el e s p l é n d i d o sur t ido del d e p a r t a m e n t o de V I V E P E S 
que t iene e s t o s A L M A C E N E S . A r t i c u l e s de p r i m e r a c*l i áad , peso cor» 
p í e t e , y sobre todo, p r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a . 
P í d a s e el C a t á l o g o . 
T a m b i é n h a l l a r e i s en s u s d e p á r t a m e utos. 
Tejidos de todas clases, 
Seder ía y períumería , 
todo b i en dotado y atendido con m a c h o e s m e r o . 
Capas , Pelerinas , 
y Abrigos para Señora 
ú l t i m a novedad , lo m á s e legante , 
desde 2 á 30 pesos. 
L o s departamentos de 
S a s t r e r í a y C a m i s e r í a 
e s t á n á l a a l t u r a de lo m e j o r 
B u e n a s te las , corte e legante , c o n f e c c i ó n e s m e r a d a y prec ios re-
d u c i d í s i m o s . 
N o o l v i d a r s e qae este E s t a b l e c i m i e n t o e s t á e n l a c a l i s da! 
P R A D O E S Q . A N E P T U N O 
T E X i É F O l S r O 1 0 4 : 
L o s c a r r o s de e s ta c a s a s i r v e n d i a r i a a a e a t » l o s padidos . e n e « t a 
c i u d a d y s u s i n m e d i a c i o n e s . C 1 3 9 3 A 4 ' 1 5 d 4 - 1 4 
prisionero y de jaron en el campo doa 
muertos. 
L a p r i s i ó n do la madre de Federico 
N ú ñ c z y dos Li jas , si se sabe ap rove -
char, puede revest i r i m p o r t a n c i a en ei 
porveni r . Los que conocemos á estas 
gentes de Niüñez tenemos que dar la 
voz do alerta , si como se cree les dan 
l i b e r t a d . 
La indolo de la esposa de B e r n a b ó 
no es la mejor, ü u é n t a n s e a q u í cosat» 
de esta s e ñ o r a que dejan a r r á * la 
c r o t l d a d misma, y como esta c h s e do 
guerra que a q u í se baco tiene tau tas 
i r regular idades , bueno fuera que se 
tomasen medidades eficaces al da r l e 
l i be r t ad , pues es seguro que no gue 
rreando l i a rá m.Vs d a ñ o que las balas 
explosivas. 
C a ó n t a s e en esta v i l l a por los p a c í -
ficos, que un d í a que sal ieron á bus-
car frutas y viandas, al ser sorprendi -
dos unos cuantos eu a lguaos cayos de 
de monte, p r ó x i m o s á las guar idas d é 
los rebeldes, los h ic ieron comparecer 
ante la mujer expresada, la que i n -
cont inente m a n d ó abo;carlos á t o -
dos (eran siete) sazonando esta cam-
pestre sentencia con palabras poco 
cultas eu todas las personas, paro do 
fatal efteto en las del sexo temeuino. 
Para for tuna de lo^ agraciados por la 
sentencia, é s t a no l l egó á v e n t i l a r s e , 
ignoraintose las causa-*. 
En la o p e r a c i ó n que dejo re fe r ida 
tuv imos un muer to y dos heridos; el 
muer to era el p r á c t i c o del b a t a l l ó n 
In/anta. Los heridos son dos soid idos 
de la misma tuerza, sieudo leve el es-
tado de ambos. 
E l Corresponsal. 
De 8 a g » a la tiran de 
\1 de noviembre. 
A laa seis do la tarde del día de ayer en-
tró en Calabazar la guerrilla lucal de aquél 
pueblo conduciendo dos iusurrectoí ¡nuer-
tos, los cuales DO pudierou ser identitica-
dos. 
La guerrilla Ia de Or ra l i l l o , al mando 
de su Capitán, sorprendió un campauiento 
en el puato denomiaado "Las Cayaiuas '. 
cuyo caiupame.oto tomó despuoí do ligero 
tiroteo, ocupando -1 caballos cu» monturas. 
1 revólver, macbete, cuchillo, baar.icus. ro-
pas y comestibles. 
La 2a guerrilla de esta plaza, a) rntindo 
del 3" Teniente D. Leonardo Olavarnela, 
cumpliendo órdenes del Jefe de la subzona 
derecha, practicó reconocimiento en la ma-
drugad» de! 1(> del comente por las lomas 
del Mamey y Peraza, dinsando un grupo 
enemigo con el qne tuvo fuego, balióudolo 
y dispersándolo y causándolo,') muertos (pie 
identiticados resultaron ser loa blancos .V-
dolfo Peotóii, Lucio Sapar (a) Cuca, y Jor-
ge Nodarse Porez,ocupándole una tercero-
la, una cartera con 15 cartuebos y varios 
efectos. Los cadáveres fueron conducidos 
á esta Plaza, donde se les dió cristiana se-
pultura. 
L a v i r u e l a . 
Desgraciadamente, so ha recrudecido de 
modo muy sensible la epidemia reinauie. 
Desde qoe se dejó sentir entre nosotros, no 
bábja alcanzado cifra tan alta de atacados, 
como la que existo boy. 
P r e s e n t a d o s . 
Procedentes del campo enemigo, so han 
presentado á indulto: 
En Calabazar, el moreno Eduardo Guar-
dado. 
En el central Salvador, los blancos M i -
guel do la Paz. Nodarso y Florentino No-
darse Póro / , los cuales quedan residiendo 
en esta plaza. 
En el ingenio Santa Lntgarda, el more-
no José Martínez, procedente de la partida 
de Anastasio Núñez. 
En esta plaza, el pardo Domingo Borgos 
y ÍMaz. de la partida do Kobau. 
Eu el ingenio Luisa y Antonia, el pardo 
José Pérez Cabello, José Pablo Oi tiz, Do-
OJÍIJÍJO Pérez v Ramón Carabenia. 
U l t i m a h o r a 
O F I C I A L E S . 
E l lió roe de San Jnan 
Con este e p í g r a f e pub l i ca l o siguien-
te FA Eco Nacional, ú e Santa Cla ra , 
r e l a t ivo á l a defensa del poblado de 
San J u a n de loa Lleras : 
Pe í atentado d é l a partida insurrecta do 
Cayho Ab'arez al pueblo de San Juan, bay 
un hecho grande, un rasgo de valor subli-
me y heroico, que nosotros DO podemos de-
jar oculto por más tiempo: el comporta-
miento del bravo capitán del batallón de 
Galicia, jefe hoy d é l a guernlia de dicho 
poblado, señor Alvarez. 
;Fu6 el salvador! A la cabeza de 18 gue-
rrilleros, siempre encima de loa insu-
rrectos, hizo á ésios ocho muertos vistos y 
mnebos hetldosj que cargaron loa rebeldes. 
AI valiente capitán Alvarez una bala lo 
atravesó la fonda del revólver. 
Nosotros, por más que necesario no ea, 
pero camplieodo nuestro deber de perioibs 
tas imparcialos v amautes de la nacionali-
dad,, COD todas ouesiraa energías rogamos 
al dignísimo general do di visión, so fiie en 
la conducta observada por oste valiente 
oúciai, tan merecedor por ella de una alta 
recompensa 
D e H o l g i i i n . 
K l cadenero r i n : ó n d i v i s ó el ú i a 9 
na vapor que s o s p e c h ó fuera ñ l i b u é t e -
ro, y al cual p e r d i ó de v i s t a por causa 
de fuerte chubasco. 
Creyendo e n c o n t r a r l o se d i r i g i ó á 
Cabonico y e n t r ó eu b a h í a Levisa , sos-
tenieado u a t r i d o fuego con ambas o r i -
llas, recor r iendo aquel la lentamente 
por desconocerla, haciendo fuego so-
bro el enemigo, cuyas bajas ignora . 
Por nues t ra par te 2 heridos. 
De Manzanillo. 
V n convoy que sa l ió de M a n z a n i l l o 
l l egó á V e g i m a . Bostemendo fuego y 
h a c e n d ó bajas al enemigo. 
Por nuestra par te 2 her idos . 
De vSauclí Spírítus 
L a gua rd ia c i v i l de Remedios, con 
g u e r r i l l a s , b a t i ó grupos , des t ruyendo 
una prefectura y dando mnerte al se-
c r e t a r i o de el la . 
E l b a t a l l ó n de M u r c i a b a t i ó grupos, 
baciendo tres muer tos y nn pns ioueto , 
recogiendo nneve caballos. 
Por nuestra parte, un her ido y dos 
caballos muertos . 
La ri 
Fuerzas de Isabel 11 b a t i ó l a p a r t i -
da del cabecil la Gonzalo/ , h a c i é n d o l e 
dos muertos y un prisionero. R e c o g i ó 
34J personas, 
L a gne r r i l l a de Sagua b a t i ó al ene-
raigo, h a c i é n d o l e tres muer tos y co-
giendo una tercerola y municiones . 
E l b a t a l l ó n de P a i l ó n hizo en Obar 
eos dos muertos y en Tabaguacoa cin-
co, cogiendo sois caballos, armas y 
municiones. 
La guer r i l l a de Kauol io V e l o z b a t i ó 
al enemigo h a c i é n d e l e Ü muertos, co-
g iendo . ; tercerolas. A l d í a s igu ien te 
hizo un prisionero con tercerola. 
Fuerza de E x t r e m a d u r a con nn es-
c n a d r ó n de Sagnnto, b a t i ó nna pa r t i -
da vanas veces, haciendo '2 prisiooo-
ros y un muer to t i t u l a d o c a p i t á n ü o -
mingnez Acos ta . cogiendo arsn** y ca-
ballos. Kecogieron ^ mujeres y un 
n i ñ o . 
Fuerza de L n z ó n con el e s c u a d r ó n 
de Sagunto, hizo un muerto y cogien-
do 2 caballos. 
Por nuestra par te , el p r á c t i c o y su 
caballo muertos, por b o m b a d o dina-
m i t a . 
DE LA HABANA 
í-'e^ción mov i l i zada de A l f o n s o SL1I, 
eu Bejucal , b a t i ó g rupo haoendo un 
muerto, cogiendo u n r e v ó l v e r , un m a -
chete, muchos efectos y una yegua con 
mon tu ra . 
Fnerza de Baleares b a t i ó u n grupo, 
h a c i é n d o l e dos muertos, uno de ellos 
el t i t u l a d o prefecto Fel ipe Ivabelo y 
un prisionero. KecogiO dos tercero-
las, dos machetes, municiones y docu-
mentos. 
Ürresentados 
E n laa V i l l a s , 1S hombres , G muje-
res y 13 n i ñ o s ; en Matanzas, S, entre 
elos nn t i t u l a d o c a p i t á n y un t i t u l a d o 
teniente, y en P ina r del Fvio, _' s\u ar-
mas y con ellas. 
C OEEEO E I T M O H I R I O 
Tioy, b las nueve y media de la ma-
ñ a n a , fondeó t n puer to , procedente de 
Santander, el vapor correo nacional 
Colón. Conduce 1.01 S pasajeros y 
carga general. 
E n t r e los pasajeros se cuen tan el 
teniente coronel don E l o y E r m a y ; los 
comandantes don L u i s León de la T o -
rre y don E l a d i o Carranza; capi tanes 
don Eus taquio Salcedo y don F i d e l 
Las t ra ; los tenientes don F ranc i sco 
Castro, don C r i s t ó b a l C o l ó n y don 
Mar i ano Va le ro . 
Ademas un sargento y 1.602 solda-
dos. 
que quieran tener l a s e g u r i d a d de fumar cigarros elaborados 
con P I C A D U R A L E G Í T I M A D E L A V U E L T A A B A J O , les reco-
mendanoos pidan los C I G A R R O S de la antígu» y 
acreditada marca de 
A. de Villar y Villar 
L a mejor manera qae tenemos de demostrar la "bondad de 
nuestros C I G A R R O S , es someterlos al más escrupu-
lOSO examen üe todas las personas peritas eu la materia. 
Vista hace fé 
E l Excmo. Sr. In t enden te General 
Hacienda ha tenido á bien disponer, á 
p e t i c i ó n de la A l c a l d í a M u n i c i p a l de 
Kegla , que los propie tar ios de las fin-
cas urbanas de dicho t é r m i n o y del de 
Guanabacoa presenten sus p lan i l l as 
en aquellas A l c a l d í a s Munic ipa les , 
M r . S p r i i i g e r 
A bordo del vapor americano ¿íara-
toga ñe e m b a r c ó ayer para New Y o r k 
el vice c ó n s u l americano, M r . Joseph 
A . Spr inger . 
l A M E V T A B L E 
D i c e b o y n u e s t r o c o l e g a E l P a í s 
en sa s e c c i ó n de n o t i c i a s : 
"Se nos ha asegurado que el gober -
nador c i v i l de Santa C la ra ba ordena-
do la s u s p e n s i ó n del d i a r i o L a * Villas, 
de Cienluegos, en cuyas columnas se 
han inser tado en estos ú l t i m o s d í a s 
a r t í c u l o s y sueltos depresivos á la au-
t o r i d a d y que exc i t an las pasiones." 
Es l a m e n t a b l e q u e el ó r g a n o de 
los c o n s t i t u c i o n a l e s do las V i l l a s 
' j ava d a d o m o t i v o , en estas c i r c a n s -
:aucias, p a r a q n o el r e c t o g o b e r n a -
i o r de a q u e l l a p r o v i n c i a c o n s i d e r e 
su p u b l i c a c i ó n p e r j u d i c i a l a l o r d e n 
y á los a l tos in tereses de la P a t r i a . 
P e tudas suer tes s e o t i m o a el per-
cance del co lega . 
NOTICIAS COMJKECiALKS. 
Nueva Vor í í , N o r i c i n b r e JS . 
d Uut 6 i ( l e l a tarda , 
Dazas effpaftotae. 6 $1&.6U. 
CeoleBes, Á #4.7S. 
Descuentopaptdcoxiflrcisl, 60d?rM (!« 3} A 
4í p«r cíonto. 
Cambioíi sobre Lanares, 60 «1/T., ft«aqadr»s9 
liem í«ot»re Parts, 60 d/r, , baaqaerM, & 6 
traucos 17{. 
ídem sobre Hambargo, tfOd/T.. baaoueros 
Bonos ras trados do los Kstcdos Unidos, 4 
porcieuto, A ll í», 8x>cnpéa. 
CkfitnrRfras, a. 10, pol. {»6, c«Mo y flele» 
i2í. 
Centrífugras en plaza, a 
Rogrolar á buen refluo, en pUaa, tf S ¿í/Ui. 
Lzócarde miel, oa plaza, á 3 1/10 
Kl usercado, nrriift. 
Vondídos: J.JO s.-itos do aziiVar, 
Hielesde Cab*, eu bocoyes, uoiafual. 
Manteca del Uoüle, eu tercerolas, & f 10.50, 
iiuitiíuai. 
tiariuii patout Minnesota* {5.40, 
l a n d r e * , Nor i c tub re JS. 
krúctr de remolacha, * ',»/• 
l/tícarcoatrífnga, pol. ae, ú lO/Ti , 
Ka-ítabado, fair A sooá rellniu^ 0/S. 
Consolidados, A 113-5/t6f ex-íntarés. 
üescuento. Banco Inglaterra, % por 100, 
Uaatro por 100 español, é GO}, ex-iaterés. 
Í'<u-Li*, y<n-teinbre Í S . 
Renta 8 p»r 100, a 10;> fraucosi SO cts. 
es* interés, 
A t i e r a Y o r k , N o r i r i n b i e i s . 
La t-xM.-iu ia (l<; aaáeariw en Nueva VorU 
es lio y de 7.SI,V.í loiiclaJas contra \iHA'>',A 
louelada* oa í^u^l fecha de ISDG, 
E L MOKTKKA. 
Ayer tardo totuicó urj puerto, procediíuto 
tío San ti ;«>:<-' de Cuba y cácalas el vapor 
Moriera, comlucicinJu ¿#{¡31 y iMG nasaio-
roa. 
Entre ello? ?ñ coentan el 'remonto Coro-
nel 1). Jaoniu .Vlarline/.: l , ^ capitanes doa 
DomÍDgb Olivera, t). .loíé K.i.lri^iio7., don 
Jn.-'é K. Caroa y D. Luis llcni.indez, el te-
níetite L> Knrique Linares v laimacóntico 
1>. Jul ián UrL 
AOeinAs I factor. 2 guardias civiles. 33 
inariuüros y JOJ Midividuos de tropa. 
AMJJBOSIO IJOLJ VAK. 
Para los puerro* de *\\ itinerario, aahó 
esta inadrn,L.'ada el vapor costoro Arnhtú-
sio JJolivur. Ilevaudo cansía y p.isajeros. 
BL SAKATOGA. 
F?ta niadm-rada $alió para Nueva York, 
el vapor amerjcano Saraloya, llevando car-
ga general y pasa jeros. 
K L AKDAMNIJOK. 
Este vapor de bandera lagtAfa^ íondeó 
en puorfo e í t a mañana, procodonlo deGal-
vesidu y oícalifl. conduciendo ganado va-
cuo o. 
e t t l * - 8r» U 1 
N O T í C i A S J U D I C I A L E S 
D E L SUPREMO 
Por el vapor-corroo Alfonso XIJ qoe eo-
tró en pn^rt* recioDieiuenle, se ban recibi-
do en la Aiidieocia, las aignienieo resolu-
ciones del Tribtioal Supremo do Jus t íc tá i 
Declarando la Sala de lo Civil no babor 
lugar al recurso de casación por qnebrau-
Iamiento de foruia inlerpuosto por dona 
.Liana de Jesús Curado y doña Mercedes 
Mirandct en autos con la Casa Genera) de 
Enafrenados y el hospital do San Lázaro. 
Doclaraudo la misma Sala caducado de 
derecho y perdido con las coalas, el rocor-1 
so d0 casación por infracción do ley prepa-
rado por doña Poloros Armeutcros on plei-
to cou don Antonio Machado y don Kolixo 
Pnig y Cárdenas, Booro cobro de uu cródi-
to bipotecario. 
Declarando la pronia Sala caducado do 
derecho y perdido, el recurso por infrac-
ción de ley preparado por dou Floreulino 
Martínez en autos con doña Antonia Mar-
tínez y el Conde de Casa Romero sobre 
tercería de dominio. 
Disponiendo la Sala de lo Criminal qne 
se proceda á la ios t rnedón del correspon-
diente surnario para depurar los caraos qno 
resultan contra el Jaoz do instruccióu do 
Hejncal, don Ambrosio Valiente Duamy, 
hoy magistrado cesante de la Audiencia 
de Manila, en las diligencias relativas á la 
causa por la deteuciou arbitraria qne so-
frió don Vicente Quintana Marroro. 
Teniendo por desistido al Mimsiorlo Fis-
cal del recurso de casación que por infrac-
cióu de ley preparó en causa contra Fran-
cisco Portilla, por homicidio. 
Ifovimicnto carcelario 
ü y e r m a Q a n a ingresaron en la c á r -
cel don Eusebio Iteyes ü j e d a y don 
C o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z , el p r i m e -
ro á d i s p o s i c i ó n del gobierno regional 
y el ú l t i m o »1 del j uzgado de Guada-
lupe. 
XK LIBERTAD 
Quedaron don J n a n A n t e q n e i r a 
) ¿ u a r e z , dou I s i d r o A l c á z a r y A l c á z a r 
moreno J o á é A g u s t í n C á r d e n a s . 
í * A I V A D O 
tBI vapor americano Saraioqa, que 
f o n d e ó ea puer to ayer tarde, i m p o r t ó 
de l a m p i c o 200 cabezaa de ganada 
vacuno, consignado á los s e ñ o r e s J P. 
tíemdes y C o m p a ñ í a . 
T a m b i é n el vapor i n g l é s Ardamiüior 
l ia impor t ado 909 nov i l los , consigna-
dos a los s e ñ o r e s H i d a l g o y C o m p a ñ í a . 
H a n fallecidos 
E n Matanzas, D , Benigno J t m é n e a 
y Hermosa: 
Kn Cabezas, la Sra. ü * Dolores B o -
n y Vento; 
E n Sagua la Grande, D . D o m i n g o 
Riera y Mol l inedo y D . Juan Garay5? 
R o d r í g u e z ; 
E n Sant iago de Cuba, la Sra. D ' M a . 
r í ^ u a Berzosa y Torres de Escudero. 
LONJA DE VIVERES. 
VENTAS EFECTUADAS HOV 
A ¡macé 11: 
•2ó tercerolas manteca chicharrón i * , á 
$12 quintal . 
20 cajas Lj manteca chicharrón, á $14 
quintal. 
10 cajas \1 manteca chicharrón, a $1-4^ 
quintal. 
10 cajas ¡4 manteca chicharrón, A $15 
quiutal. 
200 sacos semilla, corriente, 4 8 reales 
arroba. 
300 canastos papas, á U reales qu iu -
tal. 
100 cajas \'l latas salsa, á 13 reales los 
M ^ 
bO cajas |4 Jaras salsa, íi 18 reales loa 
48 l4. 
IDO sacos nueces isla, Kdo. 
r>0 sacos almendras, á $18 quintal. 
75 cajas bacalao, X $SJ caja. 
Crónica GeneraL 
A bordo del vapor Alfonso J T / Z q u a 
sa l ió ayer para Veracrnz , fué de ten ida 
á p e t i c i ó n de su esposo una s e ñ o r a que 
se marchaba eu dicho buque, y l a cua l 
se encontraba depositada j u d i c i a l -
mente. 
PKIML'K AMVF.l lSAKiO 
Kl 21 de uorieuibre de 1898 
falleció eu Madrid 
í luis fiobillol j [chayes, 
y c o n objeto de c o n m e m o -
r a r e l p r i m e r a n i v e r s a r i o 
de tan tr i s te s u c e s o , s i l v i u -
da . D* A s c e n s i ó n J u l i á n de 
Hobi l lot , y s u h e r m a n o po-
l í t i c o , D. M o d e s t o J u l i á n , 
b a n d i spues to c e l e b r a r 
SOLEIMS HONRAS 
e n su íragr io de l a l m a d e l 
di /unto , e l l u n e s 2 2 del ac-
tua l , á l a s 8 i de l a m a -
ñ a n a , e n l a i g l e s i a de l a 
]M erced , á c u y o p iadoso ac-
to I n v i t a n á l a s p e r s o n a s de 
s u a m i s t a d , l o g á n d o l e s s u 
a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , 1 9 de n o v i e m -
bre de 1 8 9 7 . 
OODADES Y m m m 
O K 
C A H D S N A S Y J t J C A R O . 
SECBETABIA. 
E) <iía SO del actual. í las doce, ea el loe»! de l*« 
oficiua? de la Empresa, calcada de la Ksioa n. 53, 
l eodrá rferlu la Juuta general ordinaria cu la que 
se Ierra el informe de la Comis ión uombrada. par» 
el exauieu de las cueatas j presapaesto preaentsdoa 
ou la geuorai «leí día 30 del mes preximo pasado. 
L o que «c poue eu cooocimiento de loa S e*. A c -
oioDist.as para su asisleueia al acto; en concepto d« 
que dicha J a u t a *e celebrará cao cualquier n ú m e r o 
de concurreutes. 
Dahana, 14 <le nor iembr» de 1897 —iCl Secreta-
no, KranciKc» de la Cerra. 
C iiniu 11-I tN 
F J S H R Ó C A R R I L D E M A R I A N A ® 
T A R I F A E N P L A T A 




























Coucha a Tul ipiD y Cerré y Ti-
ce -vera» $ Ü.1S 
I d . i Puentoa y Ceiba y id O.SO 
Id. á Quemai íos y Marísnao id. 0.S5 
Id. á id. id, id ida y vuelta. Ü.6U 
Cerro i Puentes y Ceiba y Tico-
versa , 0 16 
I d . & (juemadof y Mananao 
idem 0.»> 
Puentes á Quemados jr M a r i a -
nao idom - 0.'2ó 
RAM i L A LA ri.A Y A. 
T A E I F A E N P L A T A inclnso c) iiapaesto .lo! Itf 
p.g eu lo* tramos que corresponden al V. V. 
de Mariauao: 
Coneba k Playa y vlert-versa.. tíd'l 
Id. id . ida y vuelta 1.00 
Cerro ¿ Playa y vico versa . . . Ü.K» 
Id. id . ' ida y v u e l l » 1.00 
Paenlea i Playa Ídem 0.60 
I d , id., ida y vnelta CSO 
Mariauao á P laya y vico vera» . . . 0.25 
Id . id., id. y vuelta 0.40 
Habana 10 Je noviembre do 1897. - E l AUtninis 
Iradur inlonno, Kubert M. O n . 
C 1602 4-16 
A N U N C I O S 
A n á l i s i s del inego de A j e d r e z , 
pnr Andrés Clotneute \'i/.-tnvt Obra de consnlL» 
para los atiemnadns y libro apropógiUt parj a p r m -
der diulio juago quieii lo ignore del todo ain neonsi-
i m i dn maeatro. Dos tomos uti peso cu plata O b i s -
po M. librería. T'JrtS 1 a - l » :4d-2U 
A B E J A S . 
L a apirnllnr* on u Isla du ('uba corno «inlreteni-
miento y omu» ninpresa ioerativa, por A. C . l ' t t i l ' 
>•> «•> persona puedo cuidar unas cuantas cajas do 
abejas sin desatender otras ocupac.iuiiea Compren-
de esta obra la< practicas mí» recientes en Bpi<s«J • 
luray au apl icación al <:liraa de esto país Un tomo 
con varioi grabado* $1 50 piala, Obispo 86 libreiia. 
79X7 a l 19 dgjjg 
Dr. AlbertoS. deBustamants 
Especialista eu partos y eofermedadd^ 
de señoras . 
'Urector de la Clínica de Oenicolo?i« f 
Partos de Jesús del Moute. 
Consalt&a de 1 & 2 en Sol 79. Para ««fiorts; r n i r -
.«t, laovot y sábadoo. Domioilio: 8o ha tra«ladad« 
W e i ñ s Marta ILi. ral6foao alió. 
77U4 26-9Nb 
4 ' 1 D I A R I O DE L A I V I A R I I M A . - ^ 1 ' re l * M i W " 
K z m z i - : 1-J — ' 
'LA INCONSTANCIA 
(CUENTO OIUBNTAL.) 
E n C ó r d o b a , la sul tana del Medio-
d í a , la oiadád de las florea y do las au-
ras perfumadaft, la a e í l a l a d a por el de-
do de A l á pan» los placeres y las del i -
cias sin fin, v i v í a feliz y poderoso el 
anciano Barmek, á quien por su p r u 
deocia y s a b i d u r í a confió H a r u n f c l 
JIÍ.V/O; el gobierno do sus p r inc ipa les 
p rov inc ias . 
' 'Los justos (ha dicho el Profe ta) v i -
v i r á n en una inorada de paz: los j a r -
dines y las fucutes s e r i n su pa t r imo-
nio: c a t a r á n vestidos de p ú r p u r a y oro, 
y las h u r í e s do alabas t r ino seno s e r á n 
s u » esposas:', y escri to e s t á que las 
promeaai do Dios son infal ibles . 
Por esto era Bermek bendi to de A l á , 
y ol genio del bien b a t í a constante-
mente sus alas sobre la morada del 
j u s t o . 
El ambionro de la fel ic idad, de la 
r iqueza y de los amores, se respiraba, 
en la morada de Bermek, dulcemente, 
mezclado con las brisas impregnadas 
de azahar que basta él l legaban desde 
las riberas del G u a d a l q u i v i r . 
E n los b a b i l ó n i c o s pensiles de aquel 
palacio, v e í a n s e j u n t o s y en admirab le 
con fus ión , las palmeras, el p l á t a n o ino-
doro, el t i l o perfumado, los frescos 
arrayanes de Car tago , el t u l i p á n de 
S tamba l y las rosas de A l e j a n d r í a ; en 
las copas de los cipreses, t rasplanta-
dos de J e r i c ó , m u r m u r a b a n sus que-
jas les enamorados r a i s s ñ o r e s , y ent re 
' la m u r t a y el c lave l y la pasionaria se 
í i r r u l l a b a n t ie rnamente las palomas, 
arrancadas de los floridos c á r m e n e s 
qofl bordan las colinas de Granada. 
N o es menos r i c a n i vo lup tuosa la 
suntuosidad in t e r i o r de l palacio de 
Bermek . 
Las ricas sedas de Damasco cubren 
una pa r t e de sus í l l i g r a n a d a s paredes, 
y e s t t é n d e s e á trechos sobre el blanco 
m á r m o l del pav imen to las alfombras 
del Tspahan y de l a Bersia. 
E l a lmizcle y las" m á s odor í fe ras» go-
mas exhalan densas nubes de perfu-
mado ambiente, q u e m á n d o s e en argen-
t inos pebeteros, y de las fuentes do 
laspe y de g r a n i t o sa l tan en capricho-
sos giros y abundantes chorros el agua 
de la rosa y la esencia de azahar. 
L a luz, d e s c o m p o n i é n d o s e a l a t r a -
vesar los v id r ios de m i l colores que 
coronan los ajimeces del palacio, ad-
quiero nuevas t in t a s a l refractarse en 
los espeios orlados de llores de los 
campos do C ó r d o b a y do Cabra, suje-
tas por h i los de perlas de B a h r e i n y 
de Golconda, y on aquel la morada del 
delei te y l a sensualidad ó y e n s e las 
m e l o d í a s del l a ú d o r i en ta l , r ico en 
ecos do m e l a n c ó l i c a ó a r reba tadora 
p o e s í a . 
Todas estas del ic ias gua rda el pro-
feta á los buenos creyentes. 
¡Fel iz m i l w.ces B a r m f k , el temero-
so de Dios, el solo, el ú n i c o do qu ien 
procede todo bien! 
¡Fel iz m i l veces Barmek , el sabio, el 
prudente , el poderoso, el padre de O s -
m i n d a y Tarifa, dos hermosas como la 
luna , t í m i d a s como las gacelas; dos 
á n g e l e s con ojos de fuego y mej i l l as 
t i n t a s por el c a r m í n de la v i r g i n i d a d ; 
dos vsores ideales como las hadas del 
lago, como los eHpiri tus do los que 
inneren de amor. 
¡l-Vliz m i l veces el viejo sabio, 4 
qu ien o b e d e c í a n los xeques de las t r i -
bus, á qu ien gua rdaban v e n e r a c i ó n los 
poetas y los guerreros, á qu ien ama-
b a n e n t r a ñ a b l e m e n t e Oaminda y J a r i -
fa , el o rgu l lo de su v ida , el encanto de 
sn vejez! Porque cont inuamente reso-
l l aban en los o í d o s y en el c o r a z ó n del 
buen anciano, frases parecidas á estas: 
— ¡ V e n i d , padre m ío , abrazadme, 
dadme dulzuras , y o» a b r i r é m i cora-
z ó n y v e r é i s en él un tesoro do amor! 
— ¡ C u b r i d m e de besos, padre adora-
do, y d o r m i r é á t u a r r u l l o , y el genio 
del b ien nos e n v o l v e r á en sonrosadas 
imbes! 
Y a s í v i v í a , feliz entre los felices, el 
vie jo B a r m e k , con las glor ias del po-
der y los deleites del amor, y los p la -
ceres de la amis t ad y los goces do la 
fbrta na. 
Y a s í v i v í a n Osminda y -Tarifa para 
o r g u l l o y encanto y de l ic ia de su padre. 
Porque A l á es g rande y clemente 
y j u ^ t o . 
Y só lo á los buenos da la fe l ic idad . 
Y só lo para ellos c r e ó las glor ias in-
mortales . 
Y para ellos d ispuso las del icias de 
l a t i e r ra . 
Y para ellos s ó l o guarda el p a r a í s o , 
cuyos tesoros son eternos. 
Porque A l á reserva el p a r a í s o á los 
buenos creyentes, á loa que en él con-
f í a n . 
¡ B e n d i t o sea el nombre de Alá ! 
• » 
Pero ¡ay, que loa favores do la for-
t u n a suelen á vaces desaparecer t an 
r á p i d a m e n t e como vue lan las arenas 
de l desierto impel idas por e l v e r t i g i -
noso soplo de l S imoun! 
B a r m e k , el viejo feliz, t a n quer ido 
de l s u l t á n , p e r d i ó en u n solo d i a todo 
el favor de H a r u n . 
Y aquel d i a l a l u n a so o c u l t ó entre 
t in ieb las , y cor r ie ron asustadas las ga 
celas del bosque, y l l o ra ron l á g r i m a s 
de sangre loa d iv inos ojos de Osmiuda 
y Ja r i fa . 
U n d í a a p a r e c i ó on la casa de Bar-
mek u n enviado de l s u l t á n H a r u n , 
con la orden de quo se diese l a muerte , 
s e g ú n costumbre do los altos d ignata-
r ios á qui l ín cas t igaba el furor del mo-
narca. 
Ba rmek ca l ló á sus hi jas l a desgra-
c ia que le amenazaba, y dejando rodar 
el l l an to por su blanca y n o b i l í s i m a 
barba , c o n t e s t ó a l enviado: 
" _ O y e , l l á s a n ; el monarca te ha-
b r á dado esa orden en u n momento en 
que ol óp io y el a lmizcle embargaban 
BUS sentidos. V u e l v e á palacio: yo i ré 
en tu c o m p a ñ í a . D i l e que has presen-
ciado mi muer te , y que has depositado 
m i cabeza á las puer tas del d i v á n por 
ev i t a r l e el ex t remecimien to del te r ror . 
Si «o aatiaface h u i r ó con mis b i jas y 
v i v i r é contento lo poco quo do v i d a me 
reata: amo te a g u a r d a r é á l a puer 
t a y me d a r é la muer te : 
B a r m e k y R á a a n l legaron al p a l a -
cio, l í á s a n a i r v i ó loa deseos del an-
ciano sentenciado; pero el s u l t á n , em -
b r iagado efecti vamente por los elVctoa 
del óp io y la acnsualidad, di jo a l e n -
v iado : 
— T r á o m o la cabeza de B a r m h , 
quiero ver la , qu ie ro c o n v e u c o n u ü do 
en muerte . 
| Y Ba rmek puso fin á sa v i d a , en 
campl imicn to de su palabra! 
Por eate hecho oflcribía poco des-
p u é s un poeta persa lo s iguiente : 
Jieconoco en la muerte de liarmek los 
engañosos favores de los poderosos, y te-
me ser dichoso," 
E . SACO. 
NOTICIAS VARliS 
Una pareja de Orden PiUiico presentó 
en la celaduría de Ataros al mereno Vaien-
tí» López, de ri) auo? de edad, conducior 
del coche de plaza número 1,045, d e í p u í s 
de reconocido y curado eo la casa do soco-
rro do la cuarta deruarcacióD, do variad 
heridas y do.^arraduras en ditereutes par-
tes del cuerpo, que le fueron causada? por 
un ó&Oibua de la Empresa E l Bien P u l i i -
co QX\ la calzada del Moute, y cuyo conduc-
tor fué detenido. 
AI estar oí menor Manuel PitaTuca Cas-
tro, de Ld años y vecino de Inquisidor, nú-
mero olovando un cometa en la azotea 
do su doinioilio, hubo da caerse, su ínendo 
una herida contusa ea la región ironlal, y 
varias escoriaciones on diierenLos parles 
dol cuerpo. 
Por el-módico do { juaulu on el hospital 
Nuestra Señora de las Mercedes, fuó asisti-
do ayer el monoi Kaiuón Hlanco Qnmtero, 
vociuode la esianoa L a Medina, (Je varias 
q no maduras IDOMUS graves, quo sufrió ca-
sualmente al caerle eucnua un jarro de agua 
hirviendo. 
Al transitar el lunes ó martes dirimo do-
ña Benita Lorenzo Kodnjriie/, de ó(j años 
do odad, por la calle de Sap Kaíacl. entre 
las de Helíiscoaín y Gervasio, tjivo la des-
gracia do sufrir una caida. causándose la 
fractura completa do la tercoia costul.i del 
lado izquierda). 
Eo fd barrio do Pueblo Nuevo, tupieron 
ayer una reyerta los nepos Nteclaa Gu/.-
máu y Valentin Zay.is, resultaud-» io ívnado 
levemente oí primero. 
Los pardos Pedro González y Constanti-
no Kiv.is Ortojja. fueron detenidos y pre-
sentados en la celaduría ite Monserrare. 
por encontrarlo? nn vi^ilunte giiberuat ivo 
sn reyerta en la callo Oe Mauriquo, esqaiua 
•i r.-irrMr>oc 
C O N C I E R T O - C E R V A N T E S ! . — K o el 
p r e á m b u l o que pusimos en nues t ra 
e d i c i ó n de la t a rde de ayer al p u b l i c a r 
el p r o g r a m a del Concier to que prepa-
r a Ignacio Cervantes para e l p r ó x i m o 
s á b a d o , salieron equivocados los nom-
brec» do las d i s t i n g u i d a s damas que, 
para l a mayor b r i l l an t ez de la Beato, 
prestan al genial y quer ido p i a n i s t a 
el concurso de sus ta lentos a r t í s t i -
cos. 
E n ese Concier to , que f o r m a r á é p o -
ca, y para el quo se no ta marcada ani -
m a c i ó n en nuestros c í r c u l o s sociales, 
t o m a r á n par te la s e ñ o r a Josefina He-
r re r a de P u l i d o y las s e ñ o r i t a s M a r í a 
M e n t a l v o é Izuaga y M a r í a l l enares . 
¡ H e r m o s a t r i n i d a d , capaz por s í sola 
de l l e v a r el s á b a d o a l Salón López 
c u á n t o de cu l to y d i s t i n g u i d o enc ie r ra 
la Habana? 
A T E N C I Ó N D E " U N B E B É . ' - — P o r el 
correo in t e r i o r hemos rec ib ido de C á r -
denas nna c a p r i c h o s í s i m a t a r j e t a de 
baut izo , cuya leyenda es como s i -
gue: 
— M e l lamo L u i s M a n u e l J o v i n o , y 
tengo el gusto do ofrecerme á usted, 
p a r t i c i p á n d o l o que n a c í el 10 de sep-
t i embre de 1807. Son mis padres J o s é 
Maresma Balleater y Narc i sa Bo611 y 
L á m a r ; mis padr inos : Manue l J . A m o -
res y Messi, y L o r g i a Maresma do 
Amores .—He sido baut izado en la Pa-
r r o q u i a del l iecreo el l i de nov iembre 
de 1S07. 
¡ P e d i m o s á los cielos d i c h a perdura-
ble pa ra la precoz c r i a t u r i t a ! 
S A B R O S A G O L O S I N A . — L a s manteca-
das de a lmendra que se han puesto á 
la ven ta en FÁ Segundo Topacio, M u r a -
l l a , f rente á Cr i s to , se confeccionan 
con escogidos mater ia les y se rea l i zan 
á 20 centavos la docena. Esa pasta 
p ron to a l c a n z a r á g r a n consumo, por 
sus cualidades n u t r i t i v a s . 
M i O R A C I Ó N . — (Por Ensebio B l a s -
co). 
Dame, Señor, paciencia en mis apuros, 
valor de perdonar á quien me ofenda, 
salud igual, de mi trabajo en prenda, 
resignación para los tiempos duros. 
Dame la fe que va con pies seguros 
dol bien sin gloria por la bermosa senda, 
oído buniildo que ol consejo atienda, 
hijos honrados, con instintoa puros. 
Esto no más, Señor, ea bien quo pida, 
que oro y bonoroa frágilfta no ansio 
y os desear envenenar la vida; 
sóamo dulce de la muerto el frío, 
y viendo en torno á ta familia unida, 
darao muerto cristiana en lecbo mío. 
A P U E S T A N O T A B L E . — H a c e poco u n 
viejo de setenta y cua t ro a ñ o s , de A l -
a a s ú a (V izcaya ) , d i )o á u n j o v e n de 
t r e i n t a veranos: 
— N o estar fuertes que nosotros 
vosotros J ó v e n e s , pues. 
—Tan to como ustedes, r e p l i c ó e l 
mozo. 
— Y o andar c a r g á n d o m e con u n saco 
l leno do L'OO le i lóg ramos de arena m á s 
que t ú no. 
Se ha hecho l a apuesta y , s e g ú n d i -
cen los p e r i ó d i c o s , ha ganado el v ie jo , 
pues 
Vigorosa raza, pues. 
ESPECTACULOS 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de Zarzuela . 
F u n c i ó n co r r ida . L a obra en tres ac-
tos E l Bergant ín Adelante, con once de-
coraciones nuevas. — A las 8. 
J L E I J O A . — C o m p a f l í a Bufos de Sa-
las.—Estreno de ;»S'. M ! Ba i l e . 7/ Te-
nore, en dos ac tos .—A las ocho y media . 
A L H A M B R A . — A las S: Tortil la a la 
Francesa .—AlasO: Clavalleria. Chulesca. 
— A las 10: K n Tcu r u l iú.—Y los bailes 
correapondiei i tos. 
O R A N C A R R O U S K L L . — - S o l a r P u b i -
l lones. Noptuno , frente á Carneado. 
Funciones todos los «lias, de S á 0 de 
l a noche. Uegalo á los ni nos do n n ca-
ba l l i t o t r i n i t a r i o que e s t a r á do raani-
tiosto en el mismo loca l . 
P A N O R A M A D B S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a do Fan toches : Zarzuelas y 
comedias por tandas . V i s t a s do la 
Guer ra . A las 8. 
F x f o s i c i ó N I M B R R I A L . — O a l í a n o 
n ú m e r o 110. A b i e r t a todas las noches 
de 7 á 10. Los domingos , recreo pa ra los 
n i ñ o a d e 2 á l d o l a ta rdo .—Los lunes, 
cambio do v í a l a s . 
R E 0 I S T R 0 C I V I L . 
Noviembre 18. 
N A C I M I E N T O S 
CAlKDRA/.. ' 




1 hembra, blanca, ¡egUlini. 
JKSÜS MARÍa. 





M A T R I M O N I O S . 
No hubo. 
D E F U N C I O N E Í ; 
CATSDKAI., 
Don CVmdklo Bolívar, 53 aBos. Habana, 
blanco, Ghacón, 1. Éuterltl«. 
Don José Oacardi. 7 días, blanco, Haba-
na. Tejadillo, 2J . Tnborculosis. 
Elena N. 70 años, Aírioa, negra, El. de 
Pan la. Tuberculosis. 
Doña G nove va Martínez, 83 años, Urba-
na. Lilauca. B. do Fíiula. Esclerosis. 
Doña Josefa López, 24 anos, Asturias, 
blanco. H. de P:uUa. Eoíericis. 
Encarnación Cerda, 00 años, Habana, 
negra, 11. de Paula. Cáncer, 
Juan Cru?. 40 año?, Habana, mestizo, 
Economía. 11. Paludisino. 
Don Jorge Crespo. Z4 años, blanco. Lo-
groño, Presidio. Enteritis. 
Don Alarceliuo Pernáudoz, 50 aúoá, Ovie-
do, blanco, obrdpfa, 57. Cáncer. 
Doña Ser.uina Alvarez, ól años. Habana, 
blanca. Corayao. 4.'i. Pnouiuonia. 
Dou l i id ro liataille. 4.,? años, Francia, 
blanca, Caarioies, EpUolioma. 
G VÁ DAT. DrJS. 
Doña Alaría García. 0 años, blanca, Ha-
bana. Concordia. 30. Cirrosis. 
Doña ÁótODla Pasen, 114 años. Habana, 
blanca. jNVptiino. 7S. Tuberculosis. 
Doña tíosano Gómez. OS año», Uabana. 
blanca, Galiauo. 10. Estrecho/.. 
JESÚS MARÍA. 
Doña Kamona Gon/.álcz, 37 aSos, Calva-
rio, blanca, Picrnriis. 30. Disenúíría. 
Esteban Snljons. 7S años, Habana, raes-
tizo. Sitios. 100. Paludismo, 
Josó Manera, 01 años, Habana, mestizo, 
Figuras. 7S. Esclorosis. 
Don José Saia/nr, 37 años, P. del Kio. 
blanco. Hospital Mili tar . F. perniciosa. 
Coriano Herrera, 1 dias, Habana, negro, 
San Nicolás. i lM. Tótano. 
Don Rafael do la Torre, 54 años, Santan-
der, blanco, Maloja, í». Tuberculosis. 
Don Jnsio Amrba, 40 años. Matanzas, 
blanco, Ke.ina, 0.'). Mielitis. 
Doña (lerrrndis Brito, 58 años, Habana, 
blanca., Plonda, 50. Pronquitis. 
Doña Dolores Banta, 1S años. Habana, 
blanca, Canueu, 25. Endocarditis. 
Don Mniiesro Torres. 0 meses, Habana, 
blanco, MISI.MJ, 114. Paiiidisiuo. 
PILA n, 
Don Celestino Gntiérrez, 72 años, San-
tander, blanco, San Baiael, 172. A . car-
diaca-
Doña Ursula Forrera. 10 años. Habana, 
blanca. Lucena, 17. Paludismo. 
Don Santiago Espinosa, 21 años, Teruel, 
blanco, HospiUl de Madera. Aneniia. 
Don HcTculano Kodnciiez, 28 años. Pinar 
del Bio, blanco. Hospital do la Bencíiceu-
cia. Tiibercnlosía. 
Don M.jruiel Keinofo, 10 años, Pinar del 
Bio, blanco, San Lázaro, H>25. Atrcpsia. 
Doña Isabel Geilabert. ;>?> año*, Habana, 
blanco, NVptnno, '.',4. Paludismo. 
Doña Angela Kelmvarriij, 17 años, Pinar 
del Bio, blanca, Smos, 15.'>. Tifus. 
Doña Doloroa González., 57 anos blanca. 
Habana, Gervasio, ]J,7. Tisis. 
Don Félix Barros, 1 mei bl&nca, Haba-
ua, Gervasio, 2i). Moningit'.'í. 
Chang Al i , 57 años, Caatoa, Zanja, 9b. 
A. cardiaca., 
Doña Carmen Tovar, 715 años, Habana, 
blanca, Neptuno, 17ü. A. cardiaca. 
Don Luiá ¿IfODIQi 11 mese;», blanco, Ha-
bana, Virtudes, 15'). Disenteria. 
Don Jüá-j Neira, 1 año, Habaua, blanco, 
San Miguel, 2 m Atrepsia. 
Don Francisco Franqaez, 4 años, blanco 
Habana, Animas, 133. Congestión. 
Doña Luz Martínez, 85 años. Habana, 
blanca. Principe, 28. A. cardiaca. 
Doña María Mata, 10 dias, blanca, Ha-
bana, Ik'laecoam, 3. Enteritis. 
Doña Andrea Ortega, 4 años, Cabanas, 
blanca, Zan;a, 106. Caquexia. 
Doña Flora Mera, 71 años, blanca, Ma-
tanzas, Espada, 3. Pulmonía. 
Doña Leonor Moráo. 13 meíos. Habana, 
blanca, Estreli.i. 137. Euterocoliiis. 
CBBRO. 
Don Marcos Pérez, 10 años, Habana, 
Manco, Q. del Hey. Viruelas. 
Don Agustín Hernando/, 4 años. Habana 
blanco, Q. del Bey. Enteritis, 
Don disanto Morales, J2 años, Habana, 
blanco, Q, del Rey. F. intermitente. 
Don Pedro González, 40 años, Portugal, 
blanco, Q. del Bey. F. intermitente. 
Don Nicolás Valcárcel. 48 años, Habana, 
blanco, Q. del Bey. Caquexia. 
Don Cresencio GomMlez, 22 años, Haba-
na, blanco, Q. del Bey. P. infecciosa. 
Don Francisco Pérez, 2 años, Habana, 
blanco, Zequeira, 51. Enteritis. 
Don Pélix Hernández, 18 años, Habana, 
blanco. San Joaqniu, 37. Tisis. 
Doña l.-ubel Mesa,-í) afrs, Sri. Spiritus, 
blanca. Zaragoza, 41. Tifoidea. 
Antonia Hognier, 58 años, Habau.i;. ne-
gra, Sta. Teresa. 4 Esclerosis. 
Don Bamón García, nn mes, blanco, Ha-
bana. Monte, 3;)J. Katiniiismo. 
Doña Caridad Alvarez, 10 años, Habana, 
blanca, J. dol Mente, número 253. Tuber-
culosis. 
Don José Egaia, 50 años, Santander, L a 
Purísima, blanco. Cáncer. 
Don Juan Gordiilo, 7 años, P. del Bio, 
blanco, Cádiz. 82. Eiueritis. 
De ña Aurora González, 5 años, Habana, 
blanca, Cádiz, 82, Enteritis. 
Den Leonordo Bojas, 1.1 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 82. Caquexia. 
Don Cruno Milián, 10 años, Habana, 
blanco, Cádiz, 82, Caquexia. 
Den .loso Kojas, 0 anos, Habaua, blanco, 
C á d u , 82. Entcruis, 
L . Z E ^ T T I Z 
8, O'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D B E B S 
H a c e n p a g o » p o r e l c a b l e 
í a c i l l t a n c a r t a * d e c r é d i t o 
Giran tetra» íobro Londroi, New York, New Or-
leana. Milán, Turtn, Koiaa. Venecia, Florooci». N* 
polei, Luboa, üporto, Gibrallar, Bromen, Hambur 
ro. Pan», Harre, Nante», Bnrdeo». Martélla, Li.U. 
Ly^n, Méjico. Vartcru», San Juan da Puerto Uico. 
»•'- • «ta -r 
E S P A Ñ A , 
Sobre toda* lai capltale» f pnebloi; eobre P»!»» 
de Mallorca, Ibii», Mahon j Santa Cru« de lene-
Y E N E S T A I S L A 
aobre Matanta», Uirdenai. Bcmiedio», Santa Clara. 
Caibarién. isajru* la Gramie, Trinidad, Cienfneifoi. 
Baoctt'épirlUf, dantiaiode Coba, Ciego de Artla, 
Maníamllo, Pinar del Bio, Gibara, Puerto Prlnetp». 
Naeritaí. „ , ,, 
n, gal •" 
J . B i L C E U S T c l í 
G I E O S D E L E T R A S 
O Ü B A N Ü M . 4 8 , 
B N T S B O B I S P O T O B H A P I A 
O HQP « n t - l .n 






GIROS DE LETRAS. 
H I D A L O O I T C O M P . 
C T 7 B A 7 8 T 7 8 . 
Hacen pacos por el cable, pran letra» á oortaj 
larga vista y dan carta» de crédito »obre New York, 
Filadrlfia, New Orlosn», San Kraociaco, Londree' 
Parí». Madrid, Barcelona y deiua» capit&lea y ciuda-
dea i:uporiaute« de lo» K*tad«» Cuido» y Enrop» 
a»í OCUJO «obre todo» lo» pueblo» de Kipaña y *ai 
prurtacia», 
C U12 
,1M. BORJES T GQMF. 
BANQUEROS 
2, OBISPO, 2. esquina i l lercaderos. 
H1CEIÍ PAGOS POB EL CABLE 
a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o y g i r a s 
l e t r a s á c o r t a y larga, v i s t a 
•obre N E W Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O . N K W O R L E A N S , ME.MCO. SAN 
J U A N D E P U E R T O R I C O , LON1)RKS,PAKI8, 
B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, B A M B U K G O , 
B K E M E N , B E R L I N , V I E N A A M S I E K D A N , 
BKÜSEJL.A8, KOMA, N A P D L E S . M I L A N , G E -
NOVA, ere, etc., &«l como «obre lodaa la» capitale» 
j pnebio» de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A R I A Sí 
Adema*, oorapran y venden en comisión RENTAD 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S é I N G L E S A S , BO 
NOS de lo» ES'l'AL'OS UNIDOS y oualijaiora otn 
dase rifi ralore» públloo». 
f¡ 1004 7» 16 N 
G E I i A T S Y Ca 
108, A G Ü I A K , 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pag-os por e l c a b l e , f a c i l i t a s 
c a r t a s da c r é d i t o y g r i r an l e t r a s á 
cor ta 7 l a r g a v i s t a . 
l o b r e N W a Yorlt, Nuava Orlean». Veracrnx. Mójl, 
co, San Joan de Pwrto Rico, Londre», PÍTIS, Bur-
dso», Lyon, Bayonv, Haniburuo, Roma, Ñapóle», 
Milán, Gíuova, Maraella, Harrc, Lille, Nauta», 
8*iut Qniutiu, Dieppe, Toulouae, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Tarín. Me»iua, etc., asi ootao sobr» 
toda» la» capitale» j poblacione» de 
B s p a ñ a ó I s l a s C a n a r i a » . 
O 1101 18,51 
Piant Steam Ship Líne 
• N e w T o r k e n 7 0 h o r a s . 
os rápidos vapores correos amerlcaaos 
H A S C O T T S Y O L I V E T T B 
Uno de cato» Taporee ealdrá de eete puerto tedo* lo 
lalérnole» y sábados, á ta ana de la tarde, con encala 
eo Cayo Hueso y Tarupa, dando se toman los trenet, 
llegand.» los pasajeros á Naeva York sin cambio Al-
guno, piuaudo por JacksonTille, Savanajü, Cbarlee-
ton, Ricbmond, Washington, Filadelñay Baltimors, 
Se ronden billetes para Nueva Orle&ua, St. Louta, 
Chicago y todas las principales ciadades de loa Esta-
doi-Unídos, j para Europa en combinación con las 
mejores lineas de vapore» que salen de Nuera York, 
Billetes de Ida y ruelta á Nueva York. $9ü oro ame-
ricano, Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida Je rapor no se despachan f asa-
porte» después de las once de la ma&ana. 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros «1 
deapsebo de letras sobre todos los pontos délos Ss-
ado» Unidos estará abierto hasta nltimahora. 
9. LnwtoB Cbíids j Coisp., S. e i C 
a »n5 
M e r e s d s r o e S S . s i t e s . 
A N U N C I O S 
PÜUJEBENSE LOS CIGARROS 
D E L A M A R C A 
' 'La Flor de Mafiftcl ( írí•í l^I. , , 
7S30 ^ita-lsN 
D E S E A C O L O C A K S B 
un penin»iilar de mediana e i l jd en ca»» particular 
0 eafábleeituiente! se presta par» c u j l q u i r r ttmVüft 
y IICUP «imeo lulorroe de sn h o u r a d í z . T r u e n l e n. 8. 
Dr. Ernesto Edelmann 
Medico d«l Dispenasrtd LA «.;AKI DAD.—Afee-
dones IUÍAUIÍICS Biclosirauieute. 
Consul l»» de 1 . i :> Conipaoarlo 2t. 
7»71 «-lf> 
Estación de Invierno, 
Novedades á granel, 
Especialidades de 
S i quieren ropa más 6 menos ligera do l a pasada estación vendan á L A C A S A 
G R A N D E y encontrarán cuantas clises y c o l o r e s necesiten a l precio que ijuieráii pagarla; pues 
se quiero salir de ella de cualquier manera. 
S i quieren ropa de invierno, corneada a L A C A S A G R A N D E , y v e r á n e l stirtído m á s 
grandioso que habrán soñado, les p a r e c e r á m e n t i r a , que cu estos tiempos, i m i u d a b l e r n e n t e ca-
lamitosos, haya habido establecimiento tan a t r e v i d o en i m p o r t a r tatítás^ suntaosidades. ¡Que 
lanas y que matices! tañe sedas y q u e varíedád! E n tía, t o d o el m u n d o á 
L A C A S A G R A N D E 
Desdéñese cuanto los tenderos rutinarios de la Habana están, publicando sobre vender 
barato y otras ficciones, mientras no se visite este establecimiento. Aquí puede venir el publi-
co por mera curiosidad.' A todo el mundo se enseña cnanto quiera ver, aunque no eouipre. 
Nos satisface que comparen nuestros artículos y sus precios con los de todos. De precios no 
no se bable, aqui se despacha (le todo por los anuncios de los Otros establecimientos, bonifi-
cando al publico en un diez por ciento. Ku oj departamento por mayor se hacen grandes des-
cuentos. E n los salones para detalle se vende así ó más barato: 
Las piezas de crea de hilo m á s g o r d í í o , para 
forros ¿i 2 0 reales. L a s capas de pa í ío de l a n a d o gran f a n t a s í a íí 2 pesos. 
Ivas franelas de color entero y coloros, a n c l u -
simas, á 10 centavos. 
T>as alpacas de lana labradas, color entero, 
á 7 centavos. 
L a s colfrarturas «le punto grandes, bien borda-
das á A pesos. 
L a s colchonetas cameras bien dobles a CO 
centavos. 
E l punto americano para inosqmteros a 
U E A T i . 
l ias frazadas blancas con cenefa á 15 et s. 
I / a s frazadas blancas cameras, bien dobles a 
4 reales. 
L a imisel ina bordada a n c h í s i m a para mes-
«initeros íl 10 centavos. 
L a s piezas de crea do hilo pnro, f in í s ima, de 
yarda de ancho á 5 pesos. 
L a s piezas do e n t r é para falsos .1 peso. 
L a s piezas de M a d a p o l á n ancho para sayue-
las, con :»0 varas, á ' i pesos. 
E l o í a n de hilo puro de todos colores íl 10 v i s . 
K l o l á u blanco, do hilo puro t i n o , á rea l . 
L a s sobrecamas de punto y de o í a n , festonea-
das íi 8 reales. 
L a s docenas de toallas de felpa á C» reales dna. 
L a s t o a l l a s blancas de felpa, ^ r a i u l í s i i u a s y 
<lobles íl pesos d o c e n a . 
L a s docenas de p a ñ o s «le hi lo para platos a O 
rífales docena. 
L a s docenas «le medias s in costura para s e ñ o -
ra á 12 r«si ms. 
Mas de UN M I L L O N de varas de ñ a u sus y 
otros graneros para fon os a 4 c e i i t a v 4 » s . 
L o s inos<initeros bien confeccionados íi I fKSO. 
B e todo cuanto se pida y á como quieran pagarlo e n c o n t r a r á n en 
G A L I A W O Y S A N I ? A l A E L 
| D E TODO| 
| t r u POCO| 
*3ftí5í̂ : í l 
F r c K j i n c n t o . 
No l i rVl ÓMlA el lepulor-Al «iieaeU 
Je U eicjtuliili .«Idea; 
Cíiucbm «jrit;j,iil;is i)ite id ooalUo 
ca lo mií» iátrloOfaO Ae U <flv»; 
y *6\\> si^uiu rvr. entre el follaja, 
OOflilbojM •ft l l i eo riñ* etera*, 
p«rcfbeí« na ujitmiiillj 
•iue Ifrtl pa»;» íusurrimio ipen*,, 
Lai «ve», qae positi.loie en Us rinu» 
c*d lan trino, da amor, el b0*<]ll1 »logr»n, 
aonrrucaiUí en su, alto* nido, 
• JA>O cual ooiotroi Miubiéll meñia, 
eo tauto qMe la luna mutenoj* 
ei'B sn |QI joacilenta, 
cu eairella* de plata va tornando 
la* múltiples arena, 
del Anido del arroyu, que recluía, 
• AÍiandi» sin cea.ir, de piedra en pioJr.i, 
Wa» kjóa, la ruada Mipfrftcio 
de la lajfuna linjuieta, 
oujat ondas á Imp'uisoi de la l<rii* 
J'iri-í s qm amorosa» jnsíuetean. 
copiando de l.>s irl>ule« «overos 
I» altura iffaatwftfe, 
«juo al reilejarse en las m.n ildes agcai 
por eí«(io de ojitica se (¡nieliran. . 
L . A nfiron J'CIZOJ. 
J i O i i q n e f (fe l o s t i n o s . 
VA gusto p.íriicul.ir 4ÓI vino y au aroma 
sou d^bido.^ ; i principios divcrsoá ([lie no 
iüa contienou sino eu potpitMia, caotidad. 
pues quo ¿i Wogn, pocas veces escode do ua 
gramo por litro. 
Cuando penetra en nn cnarto cerrada 
dondo liav ÍHirollas vacías quo lian conte-
nido vino, «y sfeote nn olor dcsagradaldo, 
y ea debido, en su mayor parte, al éter e~ 
nántifio (pie so b.i denominado aceite t i* 
vino. 
Kl cuerpo fué estudiado por Dcloa/e y 
Liebig y constituyo un liquido oleaginoso 
do sahor caliente y de un olor casi desa-
gradable cuando es puro, 
Pero cuando se Je extiendo ó dUújfl «\ 
alcobol y so evapora en la palma de la ma-
no una gota do esta solución diluida, so 
percibe ei olor agradable do un buen a-
guardiente. 
El éter enántico Inervo á una tempera-
tura muy elevada; pero es parcialmente a-
rrastrado por la destilación del alcobol, y 
sobre todo del agua. 
Se altera lácilQiento á una temperaturA 
próxima á su punto de ebullición. 
L a mejor manera «le obtenerlo consista 
en la destilación do las beces del vino ó da 
las vinazas sobre uu baño de cloruro do 
calcio. 
Se puedo también agitar con el éter biou 
puro, «pie so evapora á una baja tempera-
tura. 
El aceite obtenido arrastra siempre aa 
poco de acido etiautico (iuo le comunica ua 
olor iniecto; so lo panuca lavándolo coa 
una solución do bicarbonato do sosa qoe aa 
combina con el ácido, sin alterar el éter . 
{Continuará.) 
fJh<ir<i<l<r. 
;K3 posible, cinco dos, 
f,nü vayas por aln diciendo 
»]ue un tr¿S atteo ya baca un año 
me disto y te estoy debiendo! 
¿Que so ¡ios írrciu primera 
en tu casa lo mejor, 
y lo ma? pAmerit qninta 
puesto que es lo superior? 
Culdao quo ores embustero, 
pues tu mism.i liermana Kos»y 
se ba aiarcba'do do tn cüsa 
pftTa comor oti a oosa, 
A y r r , hablando do Ü, 
mu dijo eras orgulloso, 
poothmcioro, jugador 
y amigi» de bacer el oso. 
Que allí se come un cocido 
sin cbomo y sin Jamóu, 
y el pan tan tercera quinta 
como es un guarda-cautOn. 
Quo eres un solemne todo, 
\ si Tu bormana bábla así , 
liaz el favor ile macUarto 
y no acordarte de mí. 
J c i ' o y l i f i c o c o m p r i m i d o * 
(For J . P. Cilio.) 
I s C i r 
s o " 
C i r c n ii /erencia s Ua hética, 
(Por el Marqués do líogarzonl.) 
1 Ü 




Sustituir loa coros por letras, de motto 
que en periodos de á das sUabos, empezaa^ 
do por ul 1 Uacia la derecha, so loa lo 
guietile; 
Nombro do varón. 
Fai te de un animal. 
Sustauola animal. 
Vegetal. 
Parto dol cuerpo bumauo. 
Prenda do vestir. 
Tntringulls* 
(Por L'n eidero Llurcb.) 
B. L . M. 
EOSA DE PÜNTY, 
b 1 IU 1 1 1 2 
1 4 ^ 1 
Formar con las nntorioros letras, repeti-
das tantas veces como indican los nfimeroíi 
COlucadéa debajo de ellas, el título do ba 
Miótito lírico do gran éxito. 
S o l u c i o n e s , 
A la Charada aatefior: 
1 U E N T K K K A U I A . 
A l JerogUflco c(»m[)rimid(»: 
SOUKK PADRE 1NO 11A Y COMPAUll f í , 
A la Combinación anterior: * 
A l ) O H 






N I ) A 
R O 
8 A 
R 1 0 
A l Terceto de sílabas anLctior: 
C O R J) E 
I ) B P E N 
R O S A 
A l Triángulo antorinr: 
' SKOOVIA. 
I l au romilido soluciones: 
NoniBsia y (.arlóla A. (Gnanabacoa); El 
de antea; M. T. Rio; El do Batabanó; 1)03 
ami^oa; Lng lilaa. 
Imticiiia y isÜHttfl dol plIftlO DK LA HAUIL -
«ÜÜÜKTA BSyUlWA/ HBi-TVWO, 
